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IZVLEČEK 
 
Pred nakupom tekstilnega materiala za serijsko proizvodnjo oblikovalci in 
proizvajalci naročijo vzorce ali obiščejo tekstilne razstave ter sejme. Materiale 
lahko izberejo tudi s pomočjo katalogov in spleta, kjer so poleg fotografij podane 
le tehnične značilnosti. Za lažjo izbiro materiala je potreben podatkovni sistem, 
ki bi poleg fizikalnih in kemijskih lastnosti tekstilij vseboval tudi opis senzoričnih 
lastnosti. Te lastnosti zaznamo z osnovnimi čutili. Imamo pet osnovnih čutil: 
oko, uho, nos, jezik ter kožo. V raziskavi smo se osredotočili na čutilo za 
(o)tip/dotik. V povezavi s tem čutilom v tekstilstvu poznamo izraz »otip 
tekstilije«. Ti izrazi se nanašajo na opis občutka tekstilije ob stiku s kožo, za 
katerega obstaja veliko besed. Te besede na Japonskem imenujejo kansei 
besede. Tam je vključevanje čustev v razvoj novih izdelkov zelo uveljavljeno. 
Takšno oblikovanje izdelkov imenujemo čustveno oblikovanje, v okvir katerega 
spada tudi metoda kansei inženiring, na kateri temelji magistrsko delo. Kansei 
je japonska beseda, prevedena kot občutljivost, občutek in čustvo. Najpogosteje 
se beseda uporablja kar takšna, kot je. V magistrskem delu smo se osredotočili 
na uporabo metode kansei inženiring za opredelitev senzoričnih lastnosti pletiv. 
V prvi fazi raziskave smo iz raznih virov zbrali in izbrali kansei besede za 
pletiva. V drugi fazi smo na podlagi preskušanja senzoričnih lastnosti 
posameznim pletivom pripisali kansei besede, ki jih najbolje opisujejo ter jih 
podali v preglednici. Na enak način bi v tehnološki dokumentaciji in/ali 
ponudbenem katalogu za vsako pletivo ostalim tehničnim podatkom dodali 
opise pletiv, pridobljene z metodo kansei inženiring. 
 
Ključne besede: kansei, kansei inženiring, čustveno oblikovanje, čustva, čutila 
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ABSTRACT 
 
Before they buy textile materials for serial production designers and 
manufacturers order samples or visit textile exhibitions and fairs. Materials can 
also be selected from catalogues and through the web, where only technical 
specifications are given in addition to the photographs. In order to facilitate 
material selection a data system is needed which, in addition to the physical 
and chemical properties of the textiles would also provide a description of their 
sensory properties. We detect these properties with our basic senses. We have 
five basic sense organs: the eye, the ear, the nose, the tongue, and the skin. In 
our research we focused on the feel/touch sense. In connection to the sense of 
feeling in textiles we have terms like »hand feel«, »fabric hand« or »hand of a 
fabric«. These terms refer to the description of the sensation how the textile 
feels in contact to the skin for which there are many expressions. In Japan 
these words are called kansei words. There the integration of feelings into the 
development of new products is well established. Such design of products is 
called emotional design which also includes the method of kansei engineering 
on which the master's thesis is based. Kansei is a Japanese word which 
translates as sensitivity, feeling, and emotion. Most often the word is used as it 
is. In the master's thesis we focused on using the kansei engineering method to 
obtain the sensory properties of knitted fabrics. In the first phase of the research 
we collected and selected the kansei words for knitted fabrics from various 
sources. In the second phase, on the basis of the sensory properties testing, 
the most descriptive kansei words were attributed to individual knitted fabrics 
and presented in a table. In the same way and for each knitted fabric the 
description obtained by the kansei engineering method should be added to 
other technical data in the technical documentation and/or in the catalogue. 
 
Keywords: kansei, kansei engineering, emotional design, emotions, senses 
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POVZETEK 
 
Pred naročanjem tekstilnega materiala za serijsko proizvodnjo (oblačil, modnih 
dodatkov, hišnih tekstilij, dekorativnih tekstilij itd.) oblikovalci ter proizvajalci 
izdelajo prototipe. Za izbiro ustreznega materiala je nato potrebno naročiti 
vzorce ali obiskati tekstilne razstave ter sejme, kar pa je, zaradi potrebe po 
resničnih materialih časovno in finančno zamudno. Materiale je mogoče izbirati 
tudi s pomočjo katalogov in spleta, vendar pa so v tem primeru poleg fotografije 
tekstilnega materiala podane le tehnične značilnosti, izražene predvsem s 
številčnimi vrednostmi ter ocenami. Oblikovalci in proizvajalci za lažjo izbiro 
materiala potrebujejo podatkovni sistem, ki bi poleg fizikalnih in kemijskih 
lastnosti obsegal tudi opis senzoričnih lastnosti, ki so podane zelo redko. Te 
lastnosti zaznamo z osnovnimi čutili. 
Imamo pet osnovnih čutil. Oko je čutilo za vid, uho je čutilo za sluh in 
ravnotežje, nos je čutilo za vonj, jezik čutilo za okus ter koža, ki predstavlja 
čutila v koži. V koži imamo čutila za (o)tip/dotik, toploto, mraz, pritisk in 
bolečino. V povezavi s tekstilstvom poznamo izraz »otip tekstilije«. Ta se 
nanaša na opis občutka tekstilije ob stiku s kožo. Vsak posameznik zazna otip 
materiala drugače, opis občutka na koži zato lahko opišemo s številnimi 
besedami.  
Vključevanje čutil in posledično čustev v razvoj novih izdelkov je na Japonskem, 
od koder izhaja, zelo uveljavljeno. Čustva so duševni procesi, ki so v ospredje 
oblikovalskih raziskav stopila šele v zadnjih letih, z oblikovanjem z njimi pa se 
ukvarja tako imenovano čustveno oblikovanje, med drugimi tudi metoda kansei 
inženiring. Beseda kansei opisuje potrošnikov psihološki občutek glede 
videnega novega izdelka ter se osredotoča na senzorične lastnosti izdelka. 
Nanaša se na človeško občutljivost, senzibilnost in občutke, ki spodbujajo 
bodisi pozitivne bodisi negativne dražljaje. Ti občutki so izraženi s kansei 
besedami. Kansei inženiring uporabnikove vtise, občutke in zahteve izdelka 
prevede v oblikovalske rešitve; človeška čustva prenese v zasnovo izdelka. 
Uporablja se predvsem za razvoj novih, inovativnih rešitev ter tudi kot orodje za 
izboljšanje že obstoječih izdelkov. Osnovni namen kansei metode je odkriti, na 
kakšen način je neka lastnost izdelka povezana z določenimi čustvi uporabnika.  
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Namen raziskave je razviti prototip sistema za predstavitev in izbiro tekstilnih 
materialov z opisom senzoričnih lastnosti. To bi izboljšalo kataloške in spletne 
predstavitve ter poenostavilo, pospešilo in pocenilo izbor ustreznih materialov. 
Cilj raziskave je v slovenskem tekstilnem okolju preskusiti možnost vpeljave 
elementov kansei inženiringa v opisovanje lastnosti pletiv na podlagi 
senzoričnega ocenjevanja pletiv.  
Raziskavo smo razdelili na dva dela. V prvem delu smo ugotavljali, koliko sta 
pojma kansei in kansei inženiring poznana v slovenskem tekstilnem okolju ter 
kakšen je odnos do njune uporabnosti. Izdelana sta bila anketna vprašalnika na 
temo poznavanja metode ter mnenja o njeni uporabnosti. Rezultati anketiranja 
so pokazali, da je metoda kansei inženiring pri nas v veliki večini nepoznana, po 
razlagi pa se vsem zdi uporabna. 
V drugem delu smo uporabnost metode preskušali na dejanskih tekstilijah; ta 
del je vseboval več faz. Najprej smo definirali področje raziskave in ga omejili 
na votkovna pletiva, izdelana na ploskem pletilniku. Nato smo z več metodami 
iskali kansei besede, ki opisujejo pletiva. Število kansei besed smo na podlagi 
vrednotenja ekspertne skupine strokovnjakov omejili na šestnajst besed: 
gladko, mehko, fino, prijetno na otip, svilnato, reliefno, luknjasto, kosmato, toplo, 
elastično, kompaktno, voluminozno, sintetičen otip, raztegljivo, lepo pade, 
lahko. V zadnji fazi je skupina ocenjevalcev s pomočjo kansei besed in 
vrednostne lestvice posameznim pletivom pripisala pojme, ki opisujejo njihove 
senzorične lastnosti.  
Na podlagi analize vprašalnikov ocenjevalcev smo izračunali povprečne 
vrednosti intenzivnosti vsake senzorične lastnosti za vsako pletivo na lestvici od 
1 do 5 in rezultate podali v preglednicah. Iz preglednic so bile za vsak vzorec in 
material odčitane kansei besede z vrednostmi, večjimi od 2.5. Največkrat 
uporabljene besede so bile: lahko, prijetno na otip, raztegljivo, mehko in 
kompaktno. Na koncu smo v preglednicah zbrali opise senzoričnih lastnosti 
posameznih vzorcev pletiv različnih struktur, napletenih iz različnih vrst prej. Na 
tak način bi bili v tehnološki dokumentaciji za vsako pletivo ostalim podatkom 
(tehničnim podatkom ter podatkom o mehanskih in kemijskih lastnostih) dodani 
opisi pletiv, pridobljeni z metodo kasnei inženiring. 
Na podlagi ocenjevanja otipa pletiv smo v naše tekstilno okolje poskusili vpeljati 
elemente japonske metode kansei inženiringa, ki je pri nas v veliki večini 
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nepoznana. S kansei besedami opisana pletiva bi dopolnjevala podatke 
posameznih pletiv, ki jih pripravljajo proizvajalci ter hkrati omogočala izbiro 
pletiva za določen namen uporabe. Ta način opisa pletiv bi omogočal izbiro 
najustreznejšega pletiva na podlagi ključnih besed, ki poleg strukture opišejo 
tudi senzorične lastnosti za vsako vrsto pletiva. 
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1 UVOD  
 
Oblikovanje ima v procesu razvoja novega izdelka neposreden vpliv na končni 
tržni izdelek, saj vpliva na stroške, videz, trajnost, kakovost, ipd. K oblikovanju 
in izdelavi prototipov tekstilij in oblačil, med njimi pletiv in pletenin, sodi tudi 
izdelava barvnih kart/koloric oz. vzorčnikov ter tehnične dokumentacije za vsak 
posamezni izdelek. Ta vključuje tehnične podatke o surovinski sestavi, strukturi, 
barvi ter mehanskih in kemijskih lastnostih izdelka, npr. ploščinski masi, 
debelini, gostoti niti, krčenju pri pranju in kemičnem čiščenju, razteznosti, 
trdnosti, obstojnosti proti pilingu, antibakterijskih lastnostih, idr. Tehnični podatki 
spremljajo tudi tekstilije, ponujene na trgu kot surovine za oblačila, hišne 
tekstilije, modne dodatke, ipd.  
Oblikovalci ter proizvajalci oblačil in hišnih tekstilij pred naročanjem materiala za 
serijsko proizvodnjo izdelajo prototipe novih modelov oblačil, modnih dodatkov 
ter hišnih in dekorativnih tekstilij. Material za prototipe naročajo na podlagi 
vzorcev blaga v vzorčnikih in tehničnih podatkov, ki jih dobijo od proizvajalcev 
tekstilij. Da bi si lahko ogledali, primerjali, ocenili in izbrali optimalne tekstilije, 
obiskujejo proizvajalce, tekstilne sejme, razstave in borze. Oba postopka sta 
časovno in finančno potratna, saj dostava vzorčnikov in potovanja pomenijo 
odsotnost iz matičnega podjetja in stroške. Hkrati oba postopka vključujeta 
rokovanje z dejanskimi tekstilnimi materiali. Tudi priprava barvnih kart in 
vzorčnikov je časovno in finančno zahtevna. 
Dandanes se namesto materialne predstavitve tekstilij z vzorčniki vse bolj 
uveljavljajo virtualne predstavitve in e-ponudba. Med obstoječimi iskalnimi orodji 
s področja tekstilij so na voljo predvsem tekstovni brskalniki. Ključne besede 
niso poenotene ali standardizirane, zato rezultati iskanja niso povsem 
zadovoljivi in medsebojno primerljivi. Podatke o tehničnih in uporabnih 
lastnostih tekstilij vnašajo proizvajalci sami; tudi razvrščajo jih skladno z 
internimi sistemi, zato objektivnost podatkov ni zagotovljena. Zmogljivosti 
obstoječih brskalnikov najpogosteje ne ustrezajo potrebam oblikovalcev oz. 
kupcev tekstilij. Podatki o tekstilijah so pogosto nepopolni, terminologija pa 
neenotna. Večinoma so navedene le tehnične značilnosti, tj. merljive lastnosti  
tekstilij, ki so na podlagi preskušanja po raznolikih standardnih in drugih 
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uveljavljenih metodah izražene predvsem s številčnimi vrednostmi in ocenami. 
Senzorične lastnosti tekstilij so podane zelo redko in predvsem za promocijske 
namene. 
Oblikovalci ter kupci tekstilij in oblačil potrebujejo preprost in uporabniku 
prijazen podatkovni sistem, ki bi poleg fizikalnih in kemijskih lastnosti upošteval 
tudi senzorične lastnosti tekstilij ter omogočil hiter izbor najustreznejšega 
tekstilnega materiala  za vnaprej določeno uporabo. 
Vključevanje senzorike in čustev, tj. kansei inženiringa v razvoj novih 
proizvodov je uveljavljeno na Japonskem in v Koreji, od koder izhaja, v Evropi 
pa se z njim ukvarja le malo raziskovalcev in podjetij, zato le počasi prodira. Z 
iskanjem po digitalnih bazah Digitalna knjižnica Slovenije, Digitalna knjižnica 
Univerze v Ljubljani, Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru ter COBISS smo 
ugotovili, da je bila s področja kansei inženiringa v slovenskem jeziku objavljena 
znanstvena monografija (1), znanstveni članek (2), doktorska disertacija (3) ter 
poročilo (4), omenja pa ga tudi diplomsko delo s področja čustvenega 
oblikovanja v krajini (5). Iz tega je mogoče sklepati, da je kansei inženiring v 
Sloveniji novo področje in da ni razširjen. 
Namen raziskave je razviti prototip sistema za predstavitev in izbiro tekstilnih 
materialov z opisom senzoričnih lastnosti. To bi izboljšalo kataloške in spletne 
predstavitve ter poenostavilo, pospešilo in pocenilo izbor ustreznih materialov. 
Cilj raziskave je v slovenskem tekstilnem okolju preskusiti možnost vpeljave 
elementov kansei inženiringa v opisovanje lastnosti pletiv na podlagi 
senzoričnega ocenjevanja pletiv. Opisi pletiv s kansei besedami, zbranimi z 
različnimi metodami, bi dopolnili tehnološke podatke v tehnični dokumentaciji 
posameznih pletiv, ki jih za svoje kolekcije pripravijo proizvajalci, ter omogočili 
večplastno vrednotenje in izbiro pletiv za določen namen. Takšen razširjen opis 
pletiv bi omogočil izbiro najoptimalnejšega tekstilnega materiala na podlagi 
ključnih besed, ki bi poleg strukturnih opisovale tudi senzorične lastnosti 
materiala ter definirale vrednostne ocene za vsako vrsto tekstilije. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 ČUTILA 
 
2.1.1 O čutilih 
 
 
Slika 1: Čutila (6) 
 
Okolice se zavedamo ter jo spoznavamo s pomočjo čutil, ta pa se nahajajo na 
površini telesa in so receptorji živčnega sistema. Iz okolice čutila sprejemajo 
dražljaje (svetlobo, zvok, temperaturo) in so povezana s čutilnimi živci, ki jih 
imenujemo tudi senzorični živci. Iz živčnih končičev so sestavljene čutnice, ki so 
občutljive na določene dražljaje in zato predstavljajo bistven del čutil. Dražljaj, ki 
ga čutnice sprejmejo, se spremeni v vzburjenje, to vzburjenje pa potuje naprej v 
senzorične centre in se v skorji velikih možganov spremeni v občutek. (7, 8) 
Imamo pet osnovnih čutil. Oko je čutilo za vid, uho je čutilo za sluh in 
ravnotežje, nos oziroma vohalni del sluznice je čutilo za vonj, jezik okuša, torej 
je čutilo za okus ter koža, ki predstavlja čutila v koži in na katero se bomo 
osredotočili v raziskavi. Čutila za vid, sluh in vonj sprejemajo dražljaje že na 
daljavo; ostali dve čutili pa sprejemata dražljaje le iz neposredne bližine, to sta 
čutili za okus in otip. S čutnicami, ki se nahajajo na površini kože, zaznavamo 
dotike, temperaturo in bolečino. (7,8) 
 
2.1.2 Koža 
 
Naša koža je organski sistem, ki je v neposrednem stiku z okoljem in v telesnih 
odprtinah prehaja v sluznico. Človek ima približno 1,7 m2 kože, ta pa je na 
različnih delih telesa različno debela, njena barva je odvisna od prekrvavitve, 
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količine pigmenta in tudi debeline. Koža opravlja več pomembnih funkcij: nudi 
nam zaščito pred kemičnimi, fizikalnimi in biološkimi vplivi okolja; je pomožno 
izločalo; je čutilo (čutnice se nahajajo v koži); ter nudi termoregulacijo. 
Sestavljena je iz več plasti; to so povrhnjica, usnjica in podkožje (7). 
 
 
Slika 2: Zgradba kože (9) 
 
2.1.3 Čutila v koži 
 
V koži imamo čutila za tip/dotik, toploto, mraz, pritisk in bolečino. Živčni končiči 
so združeni v čutnice, te pa ležijo večinoma v usnjici, nekatere tudi v povrhnjici 
in podkožju. Srednje veliki živčni končiči, združeni v čutnice, s pomočjo katerih 
tipamo in zaznavamo pritisk, se nahajajo pod povrhnjico. Te čutnice so posebno 
občutljive za tip in se nahajajo na blazinicah prstov ter so na ilustraciji 
predstavljene s številko 1. Za toplotne spremembe imamo dve vrsti čutnic: 
čutnice za hladno, ki so predstavljene s številko 2 in se nahajajo predvsem v 
sluznici jezika ter veznici očesa; pod številko 3 pa so čutnice za zaznavanje 
toplote. Za zaznavanje pritiska, dotika in vibracij so specializirani veliki živčni 
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končiči združeni v čutnice, ki ležijo globoko v koži, v usnjici in tudi v podkožju. 
Te čutnice vidimo pod številko 4 in so posebno gosto posejane na konicah 
prstov, na dlaneh rok, na podplatih nog in na ustnicah. Nekateri živčni končiči 
segajo v povrhnjico kože, ti zaznavajo bolečino, najdemo jih tudi v sluznicah, 
ovojnicah možganov in kosti. Posejani so po celem telesu in jih predstavlja 
številka 5. So zelo številni, vsak premočan dražljaj pa povzroči bolečino. V 
telesu imamo največ čutnic za bolečino (3–4 milijone), sledijo čutnice za tip (pol 
milijona), čutnice za mraz (250000), najmanj pa je čutnic za toploto (30000). (7, 
10)  
 
 
Slika 3: Čutila v koži (11) 
 
2.1.4 Čutilo za (o)tip in dotik 
 
Tip je najstarejše in najnujnejše čutilo. V možganih vsak prvi dotik ali pa 
sprememba v dotiku (od nežnega do bodečega) sproži nevihto. Vsak 
dolgotrajnejši rahel dotik se umakne v ozadje. Zapleteno mrežo tipalnih čutnic 
spravimo v pogon, ko se nečesa nalašč dotaknemo ter jih vzburimo z 
izpostavljanjem nekemu občutku, ki ga nato spremenimo in jih spet izpostavimo 
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drugemu občutku. Možgani berejo vzburjenja in prenehanja vzburjenj in 
ugotavljajo, da je nekaj gladko, hrapavo, hladno, … (12) 
Tipalne čutnice z enoličnostjo preprosto uspavamo. Ko na primer oblečemo 
debel pulover, se njegove površine, teže in občutka na koži močno zavedamo, 
čez čas pa se zanj ne zmenimo več. Dlje trajajoč enakomeren pritisk zaznamo, 
ker sproži tipalne čutnice, ki nato prenehajo delovati. To, da nosimo pulover, 
nas čez čas ne moti več, razen če postane topleje. Čutnice se spet vzburijo, ko 
nastane določena sprememba in na lepem se prebudi tudi naša zavest. (12) 
Imamo štiri osnovne vrste čutnic, sicer pa so v široki paleti odzivov še številni 
drugi občutki. Na podlagi dotika je paleta naših občutenj zapletena in ne obsega 
le toplote, mraza, bolečine in pritiska. Številne tipalne čutnice morajo sodelovati, 
da nastane to, kar imenujemo občutek. Na pritisk se čutnice večinoma odzovejo 
kot na nekaj, čemur so namenjene. Dolgo smo bili prepričani, da ima vsak 
občutek svojo čutnico, ta pa svojo pot do možganov, a vse kaže, da živčni 
končiči povezujejo vsak občutek glede na njegovo električno kodo. Nepravilne 
piske živčnih končičev v nepravilnih razmikih na primer povzroči bolečina. Hiter, 
a pravilen vzorec povzroči srbečica. Naraščanje signala med segrevanjem 
površine povzroči vročina. Lahen pritisk povzroči sunkovito vznemirjenje, 
močnejši pritisk pa ga samo podaljša. (12) 
 
2.1.5 Otip tekstilij 
 
Z rokami tipamo z neopisljivo in rahločutno nagonskostjo, premikamo pa jih z 
zapleteno ter neprecenljivo natančnostjo. Uporabljamo jih zelo pogosto in v 
številne namene, neštetokrat jih upognemo in zvijemo, z njimi kažemo, jih 
stegujemo ter prijemamo. Vsakodnevno se naše roke srečajo tudi z otipom 
tekstilij. V povezavi s tekstilstvom so v angleščini znani izrazi, kot so »hand 
feel«, »fabric hand«, »hand of a fabric« in podobno. Vsi ti izrazi v slovenskem 
prevodu pomenijo otip tekstilije. Nanašajo se na opis občutka tekstilije ob stiku s 
kožo in na vse, kar lahko o materialu povemo, medtem ko se ga dotikamo z 
rokami. Opišemo njegovo teksturo, kako se guba, kako močno je raztegljiv, 
kakšen padec ima, ko je na našem telesu, … Določanje otipa je kombinacija 
fizičnih in psihičnih dejavnikov. Fizični dejavnik je v tem primeru tekstilija, 
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psihični pa dotik oziroma dražljaj, ki ga zaznajo konice naših prstov ob dotiku. 
Možgani prejete dražljaje obdelajo in nam pošljejo odgovor. (12, 13, 14, 15) 
Vsak posameznik zazna otip materiala drugače, za opis občutka na koži zato 
obstaja veliko besed kot so: hladen, gladek, mehak, raztegljiv, kosmat in še bi 
lahko naštevali. Če rečemo, da ima material mehak otip, s tem mislimo, da je 
njegov občutek na koži mehak in je primeren ter udoben za nošenje kot 
oblačilo. Kakšen je material, je potrebno upoštevati predvsem, ko izbiramo 
material za točno določen namen uporabe. Za izdelavo zaves moramo izbrati 
lažji in mehkejši material, kot recimo za oblazinjenje stolov; ta mora biti težji in 
predvsem trdnejši. Material, ki je grob na dotik, je manj udoben za uporabnika in 
neposredno tudi za nošenje, saj je to neprijetno. (13, 14, 15) 
Tekstilije ne smemo izbirati le na podlagi videza, vedno moramo preizkusiti tudi 
njen otip, saj s tem zagotovimo primernost za določen namen uporabe. Otip je 
zelo pomemben tudi takrat, ko se material uporablja za izdelavo nečesa, kar je 
neposredno v stiku s kožo. Posteljnina, pohištvo ter dekorativne blazine morajo 
imeti prijeten otip, ne smejo biti grobe, lepljive ali dražiti kože. Pri izbiri oblačil je 
otip najpomembnejši. Za spodnje perilo si želimo mehak otip, ko izbiramo 
zimske plašče in bunde pa si želimo materiale s tršim otipom. (13, 14, 15) 
Otip je le en vidik, ki je pomemben za modno industrijo in potrošnike. Cene in 
kakovost materialov se razlikujejo. Mehak otip ne pomeni nujno dražjega 
oblačila. Nekateri puloverji, izdelani iz volne, zelo srbijo ter dražijo uporabnikovo 
kožo in niso prijetni za nošenje, a stanejo več, kot bolj mehki in prijetni 
bombažni puloverji. (14) 
 
2.2 ČUSTVA 
 
2.2.1 Splošno o čustvih 
 
Izkazovanje temeljnih čustev je po vsem svetu podobno. V vseh kulturah so si 
podobni tudi načini, kako čustva izražamo, vzroki, ki sprožijo določena čustva 
pa so različni. Različni so tudi načini, koliko in kako si čustva dovolimo kazati v 
javnosti. Čustev je veliko, a samo šest je res osnovnih. To so: veselje, jeza, 
strah, žalost, sram in gnus, ki predstavljajo naša temeljna čustva. Za vsako 
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čustvo obstajajo različna poimenovanja, ki kažejo na njegovo moč in 
intenzivnost. Nejevolja, jeza, srd, bes. Nelagodje, strah, groza, teror. 
Melanholija, žalost, obup. Šest osnovnih čustev se povezuje naprej v 
sestavljena čustva, paleta čustev pa je zelo raznolika. (16) 
Z izrazom čustva označimo čustvo in njegovo zaznavo – občutek, ker sta zelo 
povezana, ju imamo za eno in isto stvar. Za razliko od čustev, ki so javna, so 
občutki zasebni in dostopni le tistemu, ki jih doživlja. Človeka je v zahodnem 
svetu včasih opredeljevala presoja; razum je bil glavno vodilo in je bil strogo 
ločen od čustev. Čustva so bila popolno nasprotje razuma, katerega naloga je 
bila, da čustva obvlada in jih presega. Razum je bil do 20. stoletja glavno 
vodilo, nato pa so sodobne zahodne družbe odkrile nove zmožnosti 
čustvovanja, želj, čustev ter užitka. (5) 
Družba je stoletja povzdigovala razum, danes pa daje velik poudarek 
subjektivnosti, ki temelji na človekovih osebnih izkušnjah. Usmerjeni smo k 
užitkom in zadovoljevanju čustvenih potreb. Nič več ni poudarek le na delu in 
proizvodnji, ampak na potrošnji ter prostem času. Iskanje užitkov in 
vznemirljivih izkušenj sta glavna cilja sodobne družbe. Želimo si vedno več 
novih doživetij in zanimivih izkušenj ter občutkov, ki jih le-te vzbudijo v nas. 
Pomembna so doživetja, katerih temelj je zabava, sprostitev in uživanje. (5) 
Živimo v družbi izkušenj, nenehno iščemo zadovoljitev svojih potreb, zato se 
odpravljamo v nakupovalna središča, obiskujemo tematske parke ter različne 
turistične destinacije. Velik del dobička temelji na ponudbi vedno novih 
doživetij, to pa ne vpliva samo na gospodarstvo, ampak prodira na vsa 
področja. Doživetja, ki življenju dajejo smisel in zapolnijo praznino, postajajo 
najpomembnejša. Te stvari doživljamo od nekdaj, poudarjanje doživljajskih 
kvalitet pa je danes postavljeno v ospredje večine družbenih procesov. (5) 
 
2.2.2 Oblikovanje s pomočjo čustev 
 
V zadnjih tridesetih letih so čustva vstopila v ospredje raziskav, postala so 
pomembna znotraj oblikovalske prakse. V današnji literaturi lahko na temo 
oblikovanja in čustev zasledimo poimenovanja kot so »emotional design«, 
»designing for emotion«, »experence design« in »affective design«. Število 
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izrazov je posledica novosti na področju oblikovanja in čustev. Da bi razumeli 
smisel čustvenega oblikovanja, je potrebno ugotoviti, zakaj se oblikovanje 
sploh ukvarja s človeškimi čustvi. Ključni vprašanji sta, kaj so čustva in kakšno 
vlogo imajo v naših življenjih. Sledi preprosta razlaga. Čustva so duševni 
procesi, z njimi doživljamo poseben odnos do pojavov, predmetov ali oseb, 
njihovo privlačnost ali neprivlačnost, njihovo svojevrstno doživljajsko vrednost 
in barvitost. Poleg tega nas tudi usmerjajo in motivirajo, so torej koristna, imajo 
funkcijo prilagajanja, urejajo naš položaj v odnosu do okolja, nas vlečejo k 
določenim ljudem ter nas usmerjajo stran od drugih. Dnevno doživimo mnogo 
različnih čustev, kar vpliva na naše počutje. Mnogo čustvenih odzivov je 
izzvanih s strani družbenih proizvodov. Oblikovalci iz najrazličnejših področij so 
se začeli spraševati, ali ne bi bilo smiselno oblikovati »za čustva«. S takšnim 
oblikovanjem izdelkov, ki v uporabniku vzbujajo določena čustva, se ukvarja 
čustveno oblikovanje. (5) 
Kot oblikovalska praksa se je čustveno oblikovanje uveljavilo šele v zadnjem 
desetletju. To je vrsta oblikovanja, ki jo zajema tudi metoda kansei inženiring, 
na kateri temelji naše magistrsko delo. Kansei oblikovalski pristop želi skozi 
uporabo izdelka pri uporabniku izzvati pričakovane občutke. Skozi masovno 
proizvodnjo se je izgubila povezava med produktom in uporabnikom, kansei 
metoda pa je bila razvita z namenom, da se ta povezava spet vzpostavi. Kasei 
inženiring temelji na čutnih zaznavah, čustvih, občutkih in intuiciji ter je široko in 
uspešno uporabljen na raznovrstnih področjih. (5) 
Kansei inženiring ima tridesetletno tradicijo, vendar pa je poudarjanje čustev 
znotraj oblikovanja aktualno šele zadnjih nekaj let. Pomembnost uporabnikovih 
čustev se je s poudarjanjem uporabnosti in funkcionalnosti izdelkov zanemarilo. 
Čustva v oblikovalski praksi niso bila popolnoma izvzeta, saj so se oblikovalci 
zavedali močnega vpliva čustev ter so to s svojim znanjem spretno izkoriščali. 
Intuicija oblikovalcev je bila glavna metoda, skozi katero so bile prepoznane 
uporabnikove želje, pa vendar čustva do pred kratkim niso igrala pomembne 
vloge pri oblikovanju. Danes je razvitih mnogo tehnik, orodij in metod za 
omogočanje natančne analize ter razumevanje uporabnikovih želja. Odvijajo se 
razne konference, delavnice, projekti in druge aktivnosti, prvi resnejši korak 
povezan s čustvi in oblikovanjem pa se je zgodil leta 1999 v Delfu na 
konferenci z naslovom »Design and Emotion«, ki jo je organiziralo 
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internacionalno združenje raziskovalcev, oblikovalcev in podjetij The Design & 
Emotion society, katerih skupni interes je oblikovanje, usmerjeno v doživetja. 
Na tem dogodku se je pojavil in se kasneje tudi uveljavil termin »emotional 
design« ali »čustveno oblikovanje«, na katerem temelji tudi metoda kansei 
inženiring. (5) 
 
2.3 KANSEI 
 
 
Slika 4: Razlaga izraza "kansei" (17) 
 
Kaj je kansei? Kansei je japonska beseda. Danes v literaturi zasledimo različne 
razlage tega izraza:  
- izraz se uporablja za izražanje lastnega vtisa o situaciji in okolici;  
- beseda pomeni psihično počutje in potrebe, ki se razvijejo v naših mislih; 
- kansei opisuje potrošnikov psihološki občutek glede videnega novega 
izdelka;  
- beseda se osredotoča na senzorične lastnosti izdelka in pretvarja 
dvoumne izraze, povezane z izdelkom, v podrobni načrt;  
- izraz se nanaša na človeško občutljivost, senzibilnost in občutke, ki 
spodbujajo dražljaje bodisi pozitivne bodisi negativne, … itd. (18, 19, 20, 
21, 22, 23) 
Pojav besede kansei sega daleč nazaj, vsaj v 17. stoletje, v obdobje velikega 
razvoja japonske literature. Japonski jezik ima dve različni vrsti abecede, 
Hiragana in Katakana ter Kanji znake. Kanji znaki imajo svoje korenine v 
kitajski kulturi in vsak znak izraža nek pomen, vendar pa ima en znak lahko več 
pomenov in le kombinacija z drugimi znaki ustvari dokončen, želen pomen. 
Japonski izraz kansei tako sestavljata dva različna Kanji znaka in sicer »kan« 
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ter »sei«, zadnji se nato razdeli še na dva podznaka, kombinacija vseh pa 
pomeni občutljivost in senzibilnost. Izraz tako dobi končen pomen, ki je v 
uporabi danes. Kansei pa je glede na japonski slovar očitno okrajšava za 
besedo Kanjusei, kar prevedeno v angleščino pomeni občutljivost. (20, 24) 
Za izraz kansei ni neposrednega ustreznega izraza v drugih jezikih. Beseda je 
globoko zakoreninjena v japonski kulturi, zato je njen prevod v druge jezike 
zelo težak. V različnih literaturah je beseda kansei prevedena kot občutljivost, 
občutek in čustvo. Njena uporaba zahteva pravilno razumevanje, kar je osnova 
za njeno razlago in prevod. Več ljudi poskuša opisati izraz kansei, težje je 
določiti njegov pravi pomen. Beseda se zato pogosto uporablja takšna, kot je - 
kansei. Najbližji prevod besede je psihološki občutek ljudi ali psihično počutje 
uporabnikov v odnosu do izdelka, situacije ali okolice. Besedo opisujemo tudi 
kot duševno funkcijo, natančneje kot višjo funkcijo možganov. Pomeni vtis, ki 
ga nekdo dobi ob določeni situaciji ali v določenem okolju z uporabo občutkov, 
čustev, intuicije in vseh petih čutov (vid, sluh, občutek, vonj in okus). (18, 19, 
20) 
Ko na primer pridemo prvič v restavracijo, so naš vid, vonj in okus pomembni 
pri presoji ali se nam zdi restavracija prijetna in ali ponuja dobro storitev. Ob 
pogledu fotografije, na kateri je na primer sončni zahod ob morju, lahko 
nekateri ljudje občutijo toplo sonce na koži in nežen veter v laseh, morda vonj 
po morju in okus jagodnega sladoleda. To je kansei. Je posameznikov 
subjektivni vtis o določenem okolju ali razmerah, pridobljen s pomočjo vseh 
čutil. Nastane skozi spoznanja več občutkov na enem mestu. Ni ga mogoče 
meriti; kar je mogoče opaziti, ni dejansko kansei, ampak so vzroki in posledice 
našega dojemanja sveta. Mogoče ga je meriti le posredno z merjenjem čutnih 
in vedenjskih odzivov. (19, 20) 
S kansei inženiring metodo se ugotavlja lasten kansei ljudi, izražen z besedami 
ob pogledu na določen izdelek; te besede se imenujejo kansei besede. Besede 
so na primer luksuz, elegantno, neokusno, mlado…in pomenijo recimo »v tej 
obleki je videti elegantno« ali pa »ta avto je primeren za mlade«. Našteto so 
kansei besede, ki opisujejo občutke, povezane z izdelki. Večinoma so 
uporabljeni pridevniki, lahko pa se uporabijo tudi samostalniki in kratki stavki. 
Za popoln izbor besed imamo na voljo različne vire, kot so revije, ustrezna 
literatura, strokovnjaki, uporabniki, študije, itd. Število kansei besed se običajno 
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giblje med 50 in 100 besedami. Pomembno je, da se zbere vse obstoječe 
besede in se zbiranje nadaljuje, dokler se ne pride do nove besede. Če 
pomembne besede manjkajo, zbrani podatki vplivajo na veljavnost rezultatov. 
Razlike v kulturi posameznih držav lahko povzročijo tudi razlike v samem 
kansei, zato se vse to upošteva pri njegovem določanju na mednarodni ravni. 
(18, 19, 22) 
 
2.4 KANSEI INŽENIRING 
 
Okrog leta 1970 je profesor Misuto Nagamachi v Hirošimi na Japonskem razvil 
metodo čustvenega razvoja izdelkov. Najprej se je za metodo uporabljal izraz 
čustveni inženiring, kasneje pa se je uvedel izraz kansei inženiring. Metoda je 
usmerjena v razvoj novih in tudi že obstoječih izdelkov. Nagamachi se z njenim 
razvojem ukvarja že od samega začetka in je z njeno pomočjo razvil veliko 
izdelkov in tudi novih metod. Njegov namen je bil razviti potrošniško usmerjeno 
metodo za razvoj novih izdelkov, katere cilj je uresničevanje zahtev potrošnika 
v zvezi z izdelkom. (18, 20, 22) 
Kansei inženiring uporabnikove vtise, občutke in zahteve izdelka prevede v 
oblikovalske rešitve; človeška čustva prenese v zasnovo izdelka. Uporablja se 
predvsem za razvoj novih, inovativnih rešitev ter tudi kot orodje za izboljšanje 
že obstoječih izdelkov. Izdelki imajo vse več funkcij, hkrati pa morajo biti še 
privlačni, zato je njihov razvoj zapleten, če želimo uspešno prodajo. Kansei 
inženiring metoda sega na področje čustvenega oblikovanja in se osredotoča 
na analiziranje ter vključitev uporabnika v oblikovanje novih izdelkov. Njen 
osnovni namen je odkriti, na kakšen način je neka lastnost izdelka izražena z 
določenimi čustvi uporabnika. Obravnavana je kot ključna metoda potrošniško 
usmerjenega razvoja novih izdelkov. (18, 21, 25, 26, 27, 28) 
Metodo so uporabili v mnogih Japonskih podjetjih, kasneje se je razširila tudi v 
ZDA in Evropo. Od njenih začetkov do danes se je precej razvila in se razširila 
na različna področja, uspešno je bila uporabljena pri razvoju avtomobilov, 
mobitelov, embalaže, oblačil, spletnih trgovin, učbenikov in še bi lahko 
naštevali. Študije so pokazale, da je uporabna tudi izven materialnih izdelkov, 
zato je potrebno izraz izdelek oziroma produkt v nadaljevanju razumeti v 
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najširšem pomenu, ki ne vključuje samo izdelkov, ampak tudi storitve. Osnovne 
zamisli metode kansei inženiring so objavljene v japonščini, večina angleške 
literature pa predpostavlja določeno znanje o metodi. Opredeljena je kot 
tehnika prevajanja človeškega kansei v oblikovalske elemente izdelka. Izraz 
kansei, uporabljen v metodi kansei inženiring, je ožji od prvotnega pomena; 
Nagamachi ga opiše kot besedo, ki pomeni psihično počutje kupca ob 
ogledovanju novega izdelka. Metoda povezuje kansei besede, lastnosti 
izdelkov in določeno skupino ljudi ter pomaga pri sodelovanju različnih skupin 
ljudi (od proizvajalcev do ponudnikov izdelkov in uporabnikov) pri procesu 
oblikovanja, s poudarkom na uporabniku in z namenom osredotočanja na 
proces načrtovanja izdelka. (18, 20, 21, 28) 
Kansei inženiring je sposoben povečati zadovoljstvo potrošnikov z analizo 
razmerja med njihovimi čustvi in oblikovalskimi parametri izdelka. Človekov 
kansei (psihološki občutek in čustva) prevaja v oblikovalske elemente, da bi 
ustvaril izdelek, ki bo zadovoljil uporabnika. V večini primerov je uporabljen in 
izveden v zasnovi izdelka, temelji na subjektivnih ocenah izdelka in njegovih 
lastnostih ter pomaga uporabnikom, da izrazijo svoje zahteve glede izdelka, 
vključno s tistimi, ki se jih morda ne zavedajo. (27, 28) 
Metoda kansei inženiring ima v primarni strukturi štiri osnovne korake. Prvi 
korak je izbor ustreznih kansei besed. Besede se izberejo z anketiranjem 
uporabnikov in strokovnjakov ali pa s sklicevanjem na ustrezno literaturo. 
Število besed se razlikuje. Če je preveliko, to je, če obsega več kot 100 besed, 
je potrebno zbirko besed zmanjšati, če ima nekaj besed podoben pomen, pa se 
le-te združijo. V drugem koraku se izvede poskus zbiranja vtisov uporabnikov o 
določenih lastnostih proizvoda. Izbrani uporabniki vrednotijo proizvode v skladu 
z danimi kansei besedami, predstavljenimi z vprašalnikom. Vprašalnik se lahko 
uporabi v papirni ali pa v računalniški obliki, kot uporaba spletne ankete. Odzivi 
uporabnikov so nato količinsko prikazani ročno ali s pomočjo statističnih 
podatkov. V tretjem koraku se po pridobitvi podatkov o ocenah proizvodov 
primerja kansei besede in lastnosti, ki se jih nato s pomočjo statistične metode 
izmeri. Četrti korak je neobvezen; dobljene vrednosti se pretvori v pravila, ki jih 
računalnik uporablja za obrazložitve. Pravila se uporabljajo za razvoj in 
pridobivanje kansei sistema. Ta sistem lahko pripomore k oblikovanju, ki 
ustreza uporabnikom glede na vnos njihovih kansei besed. (27, 28) 
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2.5 KANSEI PROIZVODI: IZDELKI IN STORITVE 
 
Kansei inženiring se ukvarja z razvojem proizvodov. Beseda proizvod izhaja iz 
latinske besede productum, ki pomeni rezultat oziroma dobiček. Prvotno se je 
metoda osredotočala samo na izdelke, ker pa študije dokazujejo, da ima veliko 
uporabnost tudi na področju storitev, se danes izraz proizvod uporablja tudi za 
storitve. (18)  
Proizvajalci so prisiljeni oblikovati izstopajoče izdelke, to pa je pripeljalo do 
številnih izumov in ogromne izbire. Razvoj novih izdelkov je bil vedno izziv, 
vendar povečano število izdelkov v kombinaciji z zmanjšano kupno močjo 
podjetja sili, da preučijo razvojne kategorije. Novi izdelki postajajo zreli in 
njihova prodaja ne narašča več; hitre spremembe modelov, tehnične 
posodobitve ter znižanje cen niso več rešitev za boljši promet. Težko jih je 
razlikovati, zahteve in pričakovanja kupcev pa se spreminjajo, vsak kupec z 
izdelkom želi izraziti svojo individualnost. Izdelki morajo biti prilagojeni 
posamezniku in njegovim zahtevam, od njih se pričakuje visoko kakovost. 
Proizvajalci si zato prizadevajo za razumevanje dejavnikov, ki prispevajo k 
zadovoljstvu potrošnikov, saj zadovoljstvo potrošnikov ter funkcionalnost 
izdelka in udobje ob njegovi uporabi predstavljajo pomembne dejavnike pri 
določanju zasnove izdelka. Če želijo proizvajalci uspeti na tržišču, je zelo 
pomembna vključitev potrošnika v zasnovo izdelka. Oblikovanje novih izdelkov 
zato zahteva znanje o čustvih. Čustva, ki jih potrošnik občuti ob izdelku, so 
pomembna, kadar se odloča za nakup. Mogoče jih je jasno in enostavno 
opisati, težko pa jih je izmeriti. Končna odločitev uporabnika je nezavedna in 
temelji na subjektivnih dejavnikih; uporabnik izbere izdelek, ob katerem se 
počuti bolje, pogosto pa tega ne zna razložiti. Temu kansei občutku že v 
procesu načrtovanja izdelka posvetijo veliko pozornosti. Težko je določiti 
lastnosti izdelka, ki prikličejo določen kansei in kako le-ta vpliva, če se 
določena lastnost spremeni; poleg tega v mnogih primerih kansei ni odvisen le 
od enega izdelka, ampak od več izdelkov in ravnovesja med njimi. Kansei bi se 
lahko uporabil za analizo neizraženih in nezavednih potreb, seznam bi 
vseboval vse informacije o tem, kako lastnosti izdelkov ali kombinacijo lastnosti 
zaznajo skupine kupcev, podatki bi se lahko uporabili za pripravo zaključkov o 
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trendih prihodnjih izdelkov. Vključevanje kansei v oblikovanje zahteva uvedbo 
primernih metod v procese oblikovanja. Metode lahko zajamejo in pretvorijo 
subjektivne in nezavedne občutke o izdelku v konkretne oblikovalske 
parametre. Kansei inženiring čustva preoblikuje v izdelke. (18, 19, 20) 
Poznamo dva načina razvoja izdelkov. Prvi način je, da razvoj izdelka 
prevzame proizvajalec; drugi način pa pomeni vključitev potrošnika v razvoj 
izdelka. Proizvajalec potrebe in želje potrošnika dojame kot pomembne, zato jih 
prenese v funkcionalnost in obliko izdelka. Funkcionalnost je eden glavnih ciljev 
pri razvoju izdelka in njegovem uspehu na trgu. Videz, material in oblika pa 
proizvajalcem in uporabnikom neposredno zagotavljajo podatke o izdelkih. 
Manj oprijemljiva so vprašanja, kot so na primer čustvene vezi uporabnika z 
izdelkom, ki pomagajo proizvajalcem širiti znanje in razumevanje potreb 
uporabnikov zunaj meja funkcionalnosti. Uporabniki imajo danes doma veliko 
izdelkov, zato si želijo predvsem izdelke, ki jih potrebujejo in so privlačni. 
Kansei inženiring je koncept oblikovanja izdelka za zadovoljitev potreb 
potrošnikov. Za razliko od trženja, ki se osredotoča v usmerjanje čustev 
kupcev, kansei inženiring skrbi za zadovoljstvo kupcev. Kansei izdelek ne 
potrebuje promocije prek nastopaških medijev ali izumetničene embalaže. 
Začuti in sprejme ga končni uporabnik, ker izraža njegove lastne občutke, ne 
oblikovalčevih občutkov. Kansei inženiring si prizadeva razviti tak proizvod, ki si 
ga ljudje globoko v svojih mislih resnično želijo imeti. Pred nakupom avtomobila 
ima na primer kupec v mislih močan motor, enostavno upravljanje, lepo 
zunanjost, udobno notranjost in podobno. Navedene besede izražajo kansei. 
Če proizvajalci avtomobilov spoznajo potrošnikove želje, vozilo prilagajajo 
njihovi domišljiji. Kansei inženiring je sposoben dojeti potrošnikov kansei; s 
pomočjo statističnih metod se le-ta analizira, dobljene rezultate pa se kasneje 
prenese v načrtovanje izdelka. (22, 26) 
 
2.6 PODROČJA UPORABE KANSEI INŽENIRINGA 
 
Uporaba kansei inženiring metode je uspešna na različnih področjih. Kansei 
inženiring se najbolj uporablja v japonskih podjetjih, zato je tam najuspešnejši. 
Proizvajalec avtomobilov Mazda je na primer metodo uporabil pri razvoju 
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modela Miyata, pri nas znanega kot MX5, ki je več kot deset let po prvem 
prihodu na trg najbolj prodajan športni kupe na svetu, kot pravijo podatki iz 
Guinnesove knjige rekordov iz leta 2001. Podjetje Sharp je s to metodo razvilo 
novo video kamero; na podlagi kansei inženiringa je prepoznalo zahteve 
kupcev, kar je vodilo do novega koncepta in nato novega izdelka. Dober primer 
je tudi podjetje Wacaol, ki proizvaja spodnje perilo. Podjetje je na podlagi z 
anketo pridobljenih informacij oblikovalo nov model nedrčka. Za raziskavo so 
uporabili šestdeset modelov nedrčkov, izbrali so petnajst pridevnikov in štiri 
pare fraz za barvo in vzorec ter pripravili vprašalnik. Štirje vplivni dejavniki, ki 
so jih pridobili z anketo, so bili še: osebnost, starost, okus in modnost; dejavnik 
osebnost je bil najpomembnejši, zato so mu posvečali največ pozornosti. 
Raziskava je bila izvedena med dodiplomskimi študentkami in je pokazala, da 
je pri izbiri nedrčka odločilna barva, predvsem osnovna, sledijo vzorec in 
material ter udobnost pri nošenju. (18, 29) 
Metodo so uporabili tudi za ugotavljanje naklonjenosti spola do mobilnih 
telefonov. Glavni parametri mobilnega telefona so dolžina, širina, debelina in 
teža. Raziskava je temeljila na 92 vzorcih mobilnih telefonov petih glavnih 
proizvajalcev ter je prikazala odnos spola do mobilnih telefonov. (26) 
Uporabljena je bila tudi pri razvoju učbenikov, saj so oblikovalci v zadnjih letih 
posvečali veliko pozornosti izboljšanju učnih izkušenj. Z oblikovanjem so 
poskrbeli, da učbeniki v učencih sprožajo pozitivna čustva in tako omogočajo 
učinkovitejše učenje. (27) Študije so bile izvedene še na področju turizma, kjer 
je bilo v raziskavo vključenih 100 turistov. Živeli so v luksuznih hotelih s 4 ali 5 
zvezdicami. S pomočjo kansei inženiring metode so ugotavljali, katere lastnosti 
storitev zaslužijo največ pozornosti v zvezi z vplivom na čustvene potrebe 
uporabnikov. (30) 
Za iskanje tekstilnih materialov je bil razvit kansei sistem za iskanje vzorcev, ki 
omogoča hitro in učinkovito izbiro želenega vzorca. Sistem z uporabo 
računalniške podatkovne baze poišče vzorce na tekstilnih materialih in s tem 
po eni strani pomaga oblikovalcem pri oblikovanju oblačil ter po drugi strani 
potrošnikom, da zase najdejo najprimernejši vzorec. Temelji na človekovem 
kansei; spodbuja ter povečuje ustvarjalnost oblikovalcev s pomočjo vizualnih 
podob, sposoben jim je pomagati pri ustvarjanju novih idej. Uporabnik lahko 
prikliče vzorec, ki temelji na nizu iskanih besed. Temelj tega sistema so 
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fotografije tekstilij. Za pridobivanje besed, ki opisujejo tekstilije, je bil uporabljen 
vprašalnik. Uporabnikom so bili računalniško prikazani vzorci, fotografije 
resničnih materialov. Slovar s pridevniki, ki so primerni za opisovanje tekstilnih 
materialov, je bil izbran tako, da je 100 oseb navedlo primerne besede za opis 
določenega materiala. Izbrane so bile besede, ki jih je navedlo največ 
vprašanih: zabeleženih je bilo po 40 pridevnikov za vsak material. Vprašalnik je 
vseboval deset fotografij raznolikih barvnih tekstilij, ki jih je spremljalo 40 
pridevnikov, izbranih s pomočjo slovarja, ki ga je izdelalo deset oseb z 
izobrazbo s področja oblikovanja. Podatki, pridobljeni s poskusom, so bili 
analizirani; rezultat je bil končno število besed za opis raznolikih tekstilij. Sistem 
samostojno prepozna barvne kompozicije, uporabnik pa lahko opiše značilnosti 
barve in novih podob ter oceni svoj kansei. (31) 
Obstaja tudi sistem za prikaz fotografij oblačila, ki upošteva uporabnikove 
čustvene in estetske občutke in glede na to poišče ustrezne fotografije oblačil. 
Sistem se postopoma nauči uporabnikovega kansei in po ponavljajočih se 
iskanjih nato sam poišče ustrezne fotografije oblačil. Uporabna vrednost tega 
sistema je bila potrjena v poskusih z dejanskimi uporabniki. Ugotovili so, da 
lahko predlagan sistem prikliče fotografije oblačil, ki ustrezajo uporabnikovemu 
kansei. (32) 
V eni izmed študij (33) so ocenjevali črnino tkanin. Pri ocenjevanju tkanin 
sodelujeta taktilni in vizualni čut. Znano je, da je vizualni čut dominanten pri 
oceni tekstilnih materialov, otip pa omogoča bolj nedvoumno oceno. Če 
pogledamo črne tkanine, jih lahko razlikujemo v intenzivnosti črnine s 
kratkotrajnim opazovanjem, hkrati pa s pogledom ujamemo tudi njihovo 
strukturo. Vizualni čut omogoča natančno razlikovanje med tkaninami. 
Pomembno je poznati sposobnost vizualnega čuta in z njegovo pomočjo opisati 
vizualni vtis. Ta mora biti podan kot opis občutka otipa tkanine, tudi če se le-te 
nismo dotaknili. Pri študiji ocenjevanja črnine tkanin so osebe ocenile deset 
črnih tkanin s 14 pari besed (temna – svetla, težka – lahka, topla – hladna, 
groba – mehka, debela – tanka, itd). Prvi poskus je obsegal vizualno oceno, 
drugi poskus pa vizualno oceno ter dotik. Vzorci tkanin so bili razporejeni na 
beli površini mize. Anketiranih je bilo 30 študentov modnega oblikovanja, starih 
od 19 do 25 let. Razporeditev vzorcev bi lahko vplivala na vrednotenje 
odgovorov, zato so za vsakega anketiranca ureditev spremenili. Velikost 
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vzorcev je bila 20 cm x 20 cm. Izbrane so bile tkanine v različnih tkalskih 
vezavah, anketiranci so jih ocenjevali vizualno ter vizualno z dotikom. Rezultati 
so pokazali, da so pri nekaterih vzorcih rezultati ocenjevanje vizualni ter 
vizualno z dotikom podobni in da lahko vzorce razlikujemo vizualno. Za 
podobne značilnosti lastnosti preskušanih tkanin se je vizualni vtis z dotikom 
tkanin spremenil, vendar se ocena črnine pri tem ni spremenila. (33) 
Študij literature kaže, da je kansei inženiring uporaben tudi na področju 
tekstilstva in da je mogoče na podlagi prvega koraka metode kansei inženiring 
izbrati kansei besede, ki opisujejo senzorične lastnosti tekstilij. Z nadaljnjimi 
koraki je mogoče senzorične lastnosti tekstilij povezati s pričakovanimi 
lastnostmi izdelkov, ki bodo izdelani iz teh tekstilij. 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
  
3.1 NAČRTOVANJE RAZISKAVE 
 
Raziskava je potekala v dveh delih. V prvem delu smo ugotavljali, v kolikšni 
meri sta pojma kansei in kansei inženiring poznana v slovenskem tekstilnem 
okolju ter kakšen je odnos slovenskih tekstilcev, predstavnikov podjetij in 
uporabnikov do njune uporabnosti. V drugem delu smo uporabnost kansei 
inženiringa preskušali na dejanskih tekstilijah. 
Za prvi del raziskave sta bila izdelana dva anketna vprašalnika na temo 
poznavanja metode kansei inženiringa ter mnenja o njeni uporabnosti za razvoj 
e-podatkovnega sistema za izbiro tekstilnih materialov. Vprašalnika sta bila 
vsebinsko enaka, eden je bil namenjen podjetjem, drugi pa posameznim 
osebam, ki so kakorkoli povezane s tekstilstvom; ta je vseboval še vprašanja o 
demografskih podatkih, katerih v prvi vprašalnik nismo vključili. Anketna 
vprašalnika sta bila izdelana na spletni strani 1ka ter prek e-pošte in družbenih 
omrežij posredovana podjetjem ter posameznikom. Zaradi slabega odziva smo 
raziskavo razširili z osebnim anketiranjem. Vprašalnik za podjetja je vseboval 
12 vprašanj, vprašalnik za posameznike pa 16 vprašanj, vključno z 
demografskimi podatki. Vprašalnika sta v prilogi (prilogi A in B). 
Drugi del raziskave je vseboval več faz. V prvi fazi smo definirali področje 
raziskave. Omejili smo ga na votkovna pletiva, izdelana na ploskem pletilniku. V 
drugi fazi smo z več metodami iskali kansei besede, ki opisujejo pletiva. Na 
podlagi študija znanstvene literature smo načrtovali nabor 40–100 kansei besed 
(34, 35). Število kansei besed smo nato na podlagi vrednotenja ekspertne 
skupine treh strokovnjakov omejili (34, 35) na 16 besed. V tretji fazi je skupina 
ocenjevalcev s pomočjo kansei besed in vrednostne lestvice posameznim 
pletivom pripisala pojme, ki opisujejo njihove senzorične lastnosti. Ocenjevalna 
lestvica je v prilogi (priloga C). 
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3.2 PRVI DEL RAZISKAVE: ANKETIRANJE 
 
V anketi, ki je bila namenjena podjetjem, je sodelovalo deset predstavnikov 
tekstilnih podjetij. Vsa vprašanja, razen drugega in zadnjega, so bila zaprtega 
tipa; na njih so dogovarjali z DA ali NE. V odgovoru na drugo in zadnje 
vprašanje so izrazili svoje izkušnje oz. mnenje.  
V anketi, ki je bila namenjena posameznikom, povezanim s tekstilstvom, je 
sodelovalo 38 anketirancev. Poleg vprašanj v zvezi s kansei inženiringom smo 
jim zastavili tudi splošna demografska vprašanja o spolu, starosti, statusu in 
stopnji izobrazbe.  
 
Anketna vprašanja v zvezi s kansei inženiringom za predstavnike tekstilnih 
podjetij in posameznike, povezane s tekstilstvom, so bila naslednja: 
 
1. Ste že slišali za izraz kansei oziroma za metodo kansei inženiring? 
2. Če ste odgovorili z DA, kje ste izvedeli za izraz kansei oziroma metodo 
kansei inženiring? 
3. Se vam zdi metoda kansei inženiring oziroma čustven inženiring 
uporabna? 
4. Verjamete, da je mogoče s pomočjo človeških čustev oblikovati izdelke, 
storitve in drugo? 
5. Menite, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro tekstilnih 
materialov v pomoč proizvajalcem in predvsem uporabnikom? 
6. Menite, da je koristno, da se poleg tehničnih podatkov in mehanskih ter 
kemičnih lastnosti doda k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti? 
7. Menite, da si bodo uporabniki podatkovnega e-sistema lahko predstavljali 
otip tekstilije samo z pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti (na primer 
tekstilije je mehka, topla, težka, lepo pade itd.)? 
8. Verjamete, da bodo uporabniki podatkovnega e-sistema zaupali opisu 
senzoričnih lastnosti tekstilij? 
9. Verjamete, da bodo uporabniki tekstilije naročali s pomočjo podatkovnega 
e-sistema in opisom senzoričnih lastnosti ali bodo še vedno naročali 
dejanske vzorce tekstilij? 
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10. Verjamete, da bi se lahko s pomočjo uporabe podatkovnega e-sistema  in 
opisom senzoričnih lastnosti skrajšal čas naročanja tekstilij? 
11. Menite, da bi uporaba podatkovnega e-sistema in posledično opustitev 
naročanja dejanskih vzorcev zmanjšala stroške proizvajalcev in 
uporabnikov? 
12. Na koncu vas prosim še za vaše osebno mnenje glede načrtovanega 
podatkovnega e-sistema izbire tekstilnih materialov in izbire tekstilij s 
pomočjo senzoričnih lastnosti. 
 
3.3 DRUGI DEL RAZISKAVE: OPIS SENZORIČNIH LASTNOSTI 
PLETIV 
 
3.3.1 Priprava pletenih vzorcev 
 
Iz šestih različnih vrst prej različne surovinske sestave (Preglednica 1) so bili 
napleteni vzorci v štirih različnih vezavah (sliki 5 in 6); napleteno je bilo torej 24 
različnih vzorcev za preskušanje otipa. Področje raziskave smo omejili na 
votkovna pletiva, izdelana na ploskem votkovnem pletilniku Shima Seiki SES 
122 RT delitve 12E. 
 
Pletiva so bila spletena v naslednjih vezavah:  
- enostavno desno-desno pletivo, 
- valovito desno-desno pletivo, 
- luknjičasto levo-desno pletivo, 
- kockasto zložljivo levo-levo pletivo. 
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Preglednica 1: Podatki o prejah 
Oznaka 
vzorca 
Surovinska 
sestava  
(%) 
Dolžinska 
masa  
(tex) 
Število 
niti 
Preja 1 100 % PA (filament) 14.3 2 
Preja 2 3.2 % EL / 29.0 % LI / 67.8 % CV 38.5 2 
Preja 3 50 % Wo / 50 % PAN 35.7 2 
Preja 4 100 % CO (česan) 29.4 2 
Preja 5 100 % Wo 33.2 x 2 1 
Preja 6 
27.7 % Wo / 36.6 % PA / 35.7 % PAN 
(buklé) 
35.7 x 2 1 
 
 
 
Enostavno desno-desno pletivo Luknjičasto levo-desno pletivo 
  
Valovito desno-desno pletivo Kockasto zložljivo levo-levo pletivo 
 
Slika 5: Simbolni prikaz preskušanih vezav (polaganje niti na igle) 
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Enostavno desno-desno pletivo Luknjičasto levo-desno pletivo 
  
Valovito desno-desno pletivo Kockasto zložljivo levo-levo pletivo 
 
Slika 6: Fotografije preskušanih pletiv 
 
3.3.2 Zbiranje kansei besed  
 
Kansei besede smo zbirali na tri načine:  
- poiskali smo jih v reviji View, ki predstavlja modne smernice in pri tem 
opisuje lastnosti tekstilij (36, 37), 
- poiskali smo jih na spletni strani slovenskega prodajalca metraže (38), 
- anketirali smo testne osebe, ki so dejansko otipale preskušane vzorce. 
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Anketiranje testnih oseb za pridobitev kansei besed je potekalo na podlagi 
senzoričnega ocenjevanja napletenih vzorcev, tj. subjektivnega preskušanja 
otipa. Preskušanje otipa je potekalo po spodaj naštetih korakih. (39) 
 
1. Vzorec je bil položen na gladko, nekovinsko delovno površino. 
2. Testna oseba je z eno roko držala vzorec na delovni površini, z drugo pa 
ga je pogladila; postopek je ponovila z obema rokama. 
3. Testna oseba se je dotaknila vzorca tako, da ga je z dlanjo (s palcem in 
prsti) rahlo pritisnila ob drugo dlan. 
4. Testna oseba je vzorec potipala med palcem in konicami prstov. 
5. Testna oseba je vzorec otipala tako, da je roko rahlo stisnila v pest. 
6. Testna oseba je vzorec prijela z obema rokama na razdalji 9–25 cm in ga 
raztegnila tako, da je imela komolce rok ob telesu.   
7.  Testna oseba je vzorec raztegnila v vzdolžni, prečni in obeh diagonalnih 
smereh. Pri raztezanju je vzorec v raztegnjenem stanju zadržala manj 
kot 5 sekund in ga nato razbremenila. 
8. Testna oseba je faze od 1 do 7 ponovila za vse vzorce. 
 
Testna oseba je nato za vsak vzorec navedla 5 besed, ki po njenem mnenju 
najbolje opisujejo njegove lastnosti. Postopek preskušanja otipa je prikazan na 
sliki 7. 
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Polaganje vzorca na delovno površino. 
 
Glajenje vzorca z eno roko. 
 
 
 
 
Glajenje vzorca z drugo roko. 
 
Stiskanje vzorca med dlanmi. 
 
 
 
Tipanje vzorca med palcem in prsti. 
 
Stiskanje vzorca v pesti. 
  
 
Raztezanje vzorca v prečni smeri. 
 
 
Raztezanje vzorca v vzdolžni smeri. 
  
 
 
Raztezanje vzorca v prvi diagonalni smeri. 
 
Raztezanje vzorca v drugi diagonalni smeri. 
 
Slika 7: Faze preskušanja otipa pletenih vzorcev 
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3.3.3 Omejitev števila kansei besed  
 
Število kansei besed smo nato na podlagi vrednotenja ekspertne skupine treh 
strokovnjakov omejili na 16 besed (34, 35). Ekspertna skupina strokovnjakov s 
področja tehnologije pletenja, oblikovanja in konfekcioniranja pletiv je združila 
podobne kansei besede ter zatem zmanjšano število kansei besed organizirala 
v skupine. Zmanjšanje števila besed je bilo potrebno zaradi optimiziranja časa 
nadaljnjih preiskav. 
 
3.3.4 Opis senzoričnih lastnosti pletiv 
 
V tretji fazi je skupina ocenjevalcev s pomočjo končnega, zmanjšanega števila 
kansei besed in Likertove vrednostne lestvice (40) posameznim pletivom 
pripisala pojme, ki opisujejo njihove senzorične lastnosti. Na anketnih listih so 
bile za vsak posamezen vzorec pletiva navedene vse končno izbrane kansei 
besede. Pri vsaki kansei besedi je bila dodana ocenjevalna lestvica od 1 do 5 
po Likertu  (slika 8) (40). Vsak ocenjevalec je otipal vsak posamezen vzorec po 
postopku, opisanem v poglavju 3.2.2, ter nato za vsako kansei besedo številčno 
ocenil intenzivnost pojma. Na podlagi številčnih vrednosti intenzivnosti vsakega 
posameznega pojma je bila za vsak vzorec določena povprečna vrednost 
intenzivnosti kansei besede – senzorične lastnosti na lestvici od 1 do 5 (40). 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA  
 
4.1 REZULTATI ANKETIRANJA  
 
4.1.1 Rezultati anketiranja predstavnikov podjetij 
 
V anketi, ki je bila namenjena podjetjem, je sodelovalo deset predstavnikov 
tekstilnih podjetij. Vsa vprašanja, razen drugega in zadnjega, so bila zaprtega 
tipa; na njih so dogovarjali z DA ali NE. V odgovoru na drugo in zadnje 
vprašanje so izrazili svoje izkušnje oz. mnenje. 
 
1. vprašanje:  
Ste že slišali za izraz kansei oziroma za metodo kansei inženiring? 
Za metodo oziroma izraz je slišal eden od desetih predstavnikov podjetij. 
 
2. vprašanje: 
Če ste odgovorili z DA, kje ste izvedeli za izraz kansei oziroma metodo kansei 
inženiring? 
Predstavnik podjetja, ki je pri prvem vprašanju odgovoril z DA, je za kansei izraz 
oz. metodo izvedel na spletu. 
 
3. vprašanje: 
Se vam zdi metoda kansei inženiring oziroma čustven inženiring uporabna? 
Metoda se zdi uporabna vsem sodelujočim predstavnikom podjetij. 
 
4. vprašanje: 
Verjamete, da je mogoče s pomočjo človeških čustev oblikovati izdelke, storitve 
in drugo? 
Vsi sodelujoči predstavniki podjetij verjamejo, da je mogoče oblikovati s 
pomočjo človeških čustev.  
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5. vprašanje: 
Menite, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro tekstilnih 
materialov v pomoč proizvajalcem in predvsem uporabnikom? 
Vseh deset sodelujočih predstavnikov podjetij je mnenja, da bo razvoj prototipa 
podatkovnega e-sistema v pomoč proizvajalcem in uporabnikom. 
 
6. vprašanje: 
Menite, da je koristno, da se poleg tehničnih podatkov in mehanskih ter 
kemičnih lastnosti doda k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti? 
Vsi sodelujoči predstavniki podjetij so mnenja, da je poleg ostalih lastnosti 
koristno k opisu tekstilije dodati še senzorične lastnosti. 
 
7. vprašanje: 
Menite, da si bodo uporabniki podatkovnega e-sistema lahko predstavljali otip 
tekstilije samo z pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti (na primer tekstilije je 
mehka, topla, težka, lepo pade itd.)? 
Sedem sodelujočih predstavnikov podjetij meni, da si bodo uporabniki lahko 
predstavljali otip tekstilije s pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti, trije pa so 
mnenja, da to ne bo mogoče. 
 
8. vprašanje: 
Verjamete, da bodo uporabniki podatkovnega e-sistema zaupali opisu 
senzoričnih lastnosti tekstilij? 
Da bodo uporabniki zaupali opisu senzoričnih lastnosti tekstilij, verjamejo trije 
predstavniki podjetij, ostalih sedem pa temu ne verjame. 
 
9. vprašanje: 
Verjamete, da bodo uporabniki tekstilije naročali s pomočjo podatkovnega e-
sistema in opisom senzoričnih lastnosti ali bodo še vedno naročali dejanske 
vzorce tekstilij? 
Le eden izmed sodelujočih predstavnikov podjetij verjame, da bodo uporabniki 
tekstilije naročali z uporabo podatkovnega e-sistema, ostalih devet je mnenja, 
da bodo uporabniki še naprej naročali dejanske vzorce tekstilij. 
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10.  vprašanje: 
Verjamete, da bi se lahko s pomočjo uporabe podatkovnega e-sistema in 
opisom senzoričnih lastnosti skrajšal čas naročanja tekstilij? 
Da bi se s pomočjo e-sistema in opisom senzoričnih lastnosti skrajšali čas 
naročanja, verjame sedem sodelujočih predstavnikov podjetij, medtem ko so 
ostali trije mnenja, da to ne bi vplivalo na čas naročanja. 
 
11. vprašanje: 
Menite, da bi uporaba podatkovnega e-sistema in posledično opustitev 
naročanja dejanskih vzorcev zmanjšala stroške proizvajalcev in uporabnikov? 
Devet anketiranih predstavnikov podjetij je mnenja, da bi uporaba 
podatkovnega e-sistema zmanjšala stroške proizvajalcev in uporabnikov, eden 
pa meni, da to ne bi spremenilo ničesar. 
 
12. vprašanje: 
Na 12. vprašanje, kjer smo povprašali po osebnem mnenju glede načrtovanega 
podatkovnega e-sistema izbire tekstilnih materialov in izbire tekstilij s pomočjo 
senzoričnih lastnosti, so odgovorili štirje predstavniki podjetij:  
- prvi je mnenja, da je zelo težko opisati občutek tekstilije ob stiku s kožo 
ter da je ta občutek odločilen pri izbiri; 
- drugi pravi, da je ideja dobra, a da je v praksi težko uresničljiva; 
- tretji v tem trenutku ne vidi možnosti za napredek v tej smeri, saj vsi radi 
vidijo in otipajo tekstil, pravi, da pri pravem usnju pride v poštev celo 
čutilo za voh, zato si zelo težko predstavlja, da bi bil ljudem dovolj le 
opis; 
- četrti piše, da je ideja zanimiva in bi prinesla uporabnikom pomoč, žal pa 
bodo v industriji še vedno pomembni konkretni vzorci. 
 
Anketa je pokazala, da predstavniki podjetij zelo slabo poznajo izraz kansei in 
metodo kansei inženiring. Po predstavitvi se metoda vsem zdi uporabna, vsi 
verjamejo, da je mogoče oblikovati s pomočjo čustev, da bo razvoj 
podatkovnega e- sistema v pomoč tako proizvajalcem kot uporabnikom ter da je 
opisu tekstilij koristno dodati tudi senzorične lastnosti. Večina sicer meni, da si 
bodo uporabniki lahko predstavljali tekstilije na podlagi opisa senzoričnih 
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lastnosti, vendar je hkrati mnenja, da mu ne bodo zaupali. Velika večina meni, 
da bodo uporabniki še naprej naročali vzorce tekstilij. Večina je tudi mnenja, da 
bi uporaba podatkovnega e-sistema zmanjšala čas in stroške proizvajalcem in 
uporabnikom. Izražena osebna mnenja nekaterih predstavnikov podjetij kažejo 
dvom v uresničljivost dejanske uporabe e-podatkovnega sistema z vključenim 
opisom senzoričnih lastnosti za naročanje tekstilij. 
 
4.1.2 Rezultati anketiranja oseb, povezanih s tekstilstvom 
 
V anketi, namenjeni osebam, ki so kakorkoli povezane s tekstilstvom, je 
sodelovalo 38 oseb. V nadaljevanju so prikazani demografski podatki 
anketiranih oseb, nato pa odgovori na posamezna vprašanja. 
 
Demografski podatki: 
V anketi je sodelovalo 36 žensk in 2 moška. Štiri anketirane osebe so bile 
starosti do 20 let, osemnajst jih je bilo starosti od 21 do 30 let, deset starosti od 
31 do 40 let, dve starosti od 41 do 50 let ter štiri nad 51 let. Med sodelujočimi je 
bilo 17 dijakinj oziroma študentk, 16 zaposlenih, 1 brezposelna oseba ter 4 
osebe, ki so označile možnost »drugo«. Štirinajst sodelujočih ima poklicno ali 
srednjo šolo, višjo šolo je opravilo šest anketiranih oseb, dvanajst jih ima 
visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo ter dve magisterij in štiri doktorat. 
 
1. vprašanje: 
Ste že slišali za izraz kansei oziroma za metodo kansei inženiring? 
Deset izmed sodelujočih anketiranih oseb je za izraz oziroma metodo že slišalo, 
ostalih osemindvajset sodelujočih pa za izraz oziroma metodo še ni slišalo. 
 
2. vprašanje: 
Če ste odgovorili z DA, kje ste izvedeli za izraz kansei oziroma metodo kansei 
inženiring? 
Dve anketirani osebi, ki sta na prvo vprašanje odgovorili z DA, sta za metodo 
slišali v šoli, dve v službi, dve na spletu, dve v reviji, članku ali knjigi, ena v 
službi in v reviji, članku ali knjigi ter ena drugje. 
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3. vprašanje 
Se vam zdi metoda kansei inženiring oziroma čustven inženiring uporabna? 
Osemindvajsetim sodelujočim v anketi se metoda zdi uporabna, devetim se ne 
zdi uporabna, ena oseba pa ni odgovorila na vprašanje. 
 
4. vprašanje: 
Verjamete, da je mogoče s pomočjo človeških čustev oblikovati izdelke, storitve 
in drugo? 
Šestintrideset sodelujočih v anketi verjame, da je mogoče s pomočjo človeških 
čustev oblikovati izdelke, medtem ko dve anketirani osebi v to ne verjameta. 
 
5. vprašanje: 
Menite, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro tekstilnih 
materialov v pomoč proizvajalcem in predvsem uporabnikom? 
Šestintrideset anketiranih oseb meni, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-
sistema za izbiro tekstilnih materialov v pomoč proizvajalcem in uporabnikom, 
ostali dve osebi pa menita, da ne. 
 
6. vprašanje: 
Menite, da je koristno, da se poleg tehničnih podatkov in mehanskih ter 
kemičnih lastnosti doda k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti? 
Vseh osemintrideset sodelujočih je mnenja, da je koristno poleg ostalih lastnosti 
dodati k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti. 
 
7. vprašanje: 
Menite, da si bodo uporabniki podatkovnega e-sistema lahko predstavljali otip 
tekstilije samo z pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti (na primer tekstilije je 
mehka, topla, težka, lepo pade itd.)? 
Osemindvajset anketiranih oseb meni, da si bodo uporabniki lahko predstavljali 
otip tekstilije s pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti, ostalih deset je mnenja, 
da to ne bo mogoče. 
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8. vprašanje: 
Verjamete, da bodo uporabniki podatkovnega e-sistema sploh zaupali opisu  
senzoričnih lastnosti tekstilij? 
Štiriindvajset anketiranih oseb verjame, da bodo uporabniki zaupali opisu 
senzoričnih lastnosti, trinajst oseb temu ne verjame, ena oseba pa je odgovorila 
neodločeno. 
 
9. vprašanje: 
Verjamete, da bodo uporabniki tekstilije naročali s pomočjo podatkovnega e-
sistema in opisom senzoričnih lastnosti ali bodo še vedno naročali dejanske 
vzorce tekstilij? 
Dvanajst sodelujočih v anketi verjame, da bodo uporabniki vzorce naročali z 
uporabo podatkovnega e-sistema, medtem ko ostalih šestindvajset meni, da 
bodo še naprej naročali dejanske vzorce tekstilij. 
 
10. vprašanje: 
Verjamete, da bi se lahko s pomočjo uporabe podatkovnega e-sistema  in 
opisom senzoričnih lastnosti skrajšal čas naročanja tekstilij? 
Triintrideset sodelujočih anketiranih oseb verjame, da bi se s pomočjo uporabe 
e-sistema skrajšal čas naročanja, ostalih pet pa je mnenja, da to na skrajšanje 
časa naročanja ne bi vplivalo. 
 
11. vprašanje: 
Menite, da bi uporaba podatkovnega e-sistema in posledično opustitev 
naročanja dejanskih vzorcev zmanjšala stroške proizvajalcev in uporabnikov? 
Enaintrideset od osemintridesetih sodelujočih v anketi meni, da bi uporaba e-
sistema zmanjšala stroške, ostalih sedem se s tem ne strinja. 
 
12. vprašanje 
Na 12. vprašanje, s katerim smo povprašali po osebnem mnenju glede 
načrtovanega podatkovnega e-sistema izbire tekstilnih materialov in izbire 
tekstilij s pomočjo senzoričnih lastnosti, je odgovorilo 15 anketiranih oseb: 
- šest jih je mnenja, da je ideja zanimiva, inovativna, napredna in koristna; 
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- tri anketirane osebe menijo, da je ideja zanimiva, vendar naj ne bi bila 
uporabna v praksi, saj je potreben za izbiro materiala še otip;  
- eni anketirani osebi se zdi ideja zanimiva, a meni, da se otipa ne da 
opisati ter da proizvajalci slabih lastnosti izdelkov, kot je neenakomerna 
preja, nepravilno tkanje ali pletenje, ne bodo izpostavljali ter da te 
nepravilnosti opaziš šele, ko imaš tekstilijo v rokah. Meni, da to za ljudi, 
ki imajo vsakodnevno opraviti s tekstilom, ne bi prišlo v poštev, morda bi 
bilo v pomoč ljudem, ki imajo tekstilstvo za hobi; 
- ena anketirana oseba meni, da se bodo e-podatkovnega sistema 
posluževali le uporabniki, ki svoje delo opravljajo s pomočjo računalnika. 
- ena anketirana oseba meni, da je e-podatkovni sistem izbire tekstilnih 
materialov uporaben tako za raziskovalce kot za proizvajalce in 
uporabnike. Čeprav se senzorične lastnosti končnemu uporabniku ne 
zdijo pomembne, so velikokrat nezavedno vzrok za nakup izdelka; 
- ena anketirana oseba meni, da bi e-podatkovni sistem omogočal hitro 
osredotočenje na željene materiale in njihove lastnosti ter pospešil 
oblikovalski proces in vključil morda spregledane, a vendar po lastnostih 
primerne materiale. Prednost je tudi zmanjšanje stroškov, prihranek časa 
in neprekinjenost kreativnega procesa; 
- ena anketirana oseba je mnenja, da so uporabniki na začetku nezaupljivi, 
a ko spoznajo, da je sistem koristen, ga uporabljajo. Za uveljavljanje 
sistema je pomembno, da dostavljeni vzorci ustrezajo predstavam 
naročnika ob naročilu; 
- eno anketirano osebo zanima, ali se bo z vpeljavo e-podatkovnega 
sistema spremenila povezava med kupljenim in na hitro odvrženim 
tekstilnim izdelkom in s tem obremenjevanje okolja. 
 
Anketa je pokazala, da izraz kansei in metodo kansei inženiring pozna manjši 
del vprašanih oseb, povezanih s tekstilstvom. Po predstavitvi se metoda večini 
zdi uporabna, večina verjame, da je mogoče oblikovati s pomočjo čustev ter da 
bo razvoj podatkovnega e-sistema v pomoč tako proizvajalcem kot 
uporabnikom. Vsi verjamejo, da je opisu tekstilij koristno dodati tudi senzorične 
lastnosti. Večina meni, da si bodo uporabniki lahko predstavljali tekstilije na 
podlagi opisa senzoričnih lastnosti, in je (v nasprotju s predstavniki podjetij) 
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hkrati mnenja, da mu bodo tudi zaupali. Podobno kot predstavniki podjetij, 
velika večina oseb, povezanih s tekstilstvom meni, da bodo uporabniki še 
naprej naročali vzorce tekstilij. Večina je tudi mnenja, da bi uporaba 
podatkovnega e-sistema zmanjšala čas in stroške proizvajalcem in 
uporabnikom. Izražena osebna mnenja nekaterih oseb, povezanih s 
tekstilstvom, kažejo, da se jim zdi ideja sicer zanimiva, a večinoma dvomijo v 
uresničljivost dejanske uporabe e-podatkovnega sistema z vključenim opisom 
senzoričnih lastnosti za naročanje tekstilij. 
 
4.2 REZULTATI ZBIRANJA IN OMEJITVE KANSEI BESED 
 
4.2.1 Zbiranje kansei besed iz revije View 
 
S pomočjo revije View (36, 37) smo zbrali naslednje kansei besede: udobno, 
mehko, kosmato, trdo, grobo, krhko, fino, toplo, hladno, gosto, raztegljivo, 
elastično, kompaktno, voluminozno, zračno, razkošno, teksturirano, prefinjeno, 
nepravilno, zmečkano, obrabljeno, rebrasto, fleksibilno, sijoče, bleščeče, 
lesketajoče, prosojno, prozorno, transparentno, sintetičen otip, mat videz, 
športni videz. 
 
4.2.2 Zbiranje kansei besed s pomočjo opisov na spletu 
 
Na spletni strani Svet metraže (38), kjer se prodaja metraža in pozamenterijski 
izdelki, smo našli opise pletiv z besedami: kompaktno, debelo, mehko, vpojno, 
prijetno, elastično, tanko, hladno, udobno, prožno, gladko, izolativno, trdno, 
lesketajoče, raztegljivo, kosmato, toplo, gosto, lepo pade, prosojno, lahko, težek 
padec, se mečka, svetleče, mat videz. 
 
4.2.3 Zbiranje kansei besed s pomočjo otipa vzorcev 
 
Na podlagi anketiranja oseb, ki so senzorično preskušale pletiva, smo zbrali 
naslednje kansei besede: gladko, ostro, hrapavo, grobo, trdo, mehko, 
raztegljivo, neraztegljivo, voluminozno, elastično, neelastično, togo, 
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nedeformabilno, spužvasto, fino, rebrasto, prijetno na otip, zračno, prijetno, 
neprijetno, svilnato, valovito, toplo, hladno, strukturirano, reliefno, nabrano, 
kompaktno, luknjasto, mrežasto, volneno, izbočeno, upogibljivo, skrčljivo, 
debelo, tanko, trdno, močno, zračno, vzmetno, gosto-redko. 
 
Demografski podatki: 
V anketi, s katero smo zbirali kansei besede s pomočjo otipa vzorcev, je 
sodelovalo pet žensk in pet moških. Ženske so bile starosti 25, 26, 32, 52 in 75 
let; moški pa starosti 23, 31, 42, 59 in 87. Pri ženskah sta bili dve študentki, dve 
zaposleni in ena upokojenka; pri moških pa trije zaposleni, en brezposeln in en 
upokojenec. Ena ženska ima končano osnovno šolo, ena poklicno ali srednjo 
šolo ter preostale tri visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. En moški ima 
končano osnovno šolo, trije moški imajo končano poklicno ali srednjo šolo ter 
en moški visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo. 
 
4.2.4 Omejitev števila kansei besed  
 
Število kansei besed je bilo na podlagi vrednotenja ekspertne skupine treh 
strokovnjakov omejeno na naslednje kansei besede: gladko, mehko, fino, 
prijetno na otip, svilnato, reliefno, luknjasto, kosmato, toplo, elastično, 
kompaktno, voluminozno, sintetičen otip, raztegljivo, lepo pade, lahko. 
 
4.3 REZULTATI DOLOČANJA SENZORIČNIH LASTNOSTI    
PLETIV 
 
Na podlagi analize vprašalnikov ocenjevalcev, ki so vsakemu pletivu pripisali 
intenzivnost vsake posamične senzorične lastnosti – kansei besede, smo 
izračunali povprečne vrednosti intenzivnosti vsake senzorične lastnosti za 
vsako pletivo na lestvici od 1 do 5. Rezultati ocen intenzivnosti senzoričnih 
lastnosti so podani v Preglednicah 2–6. 
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Demografski podatki: 
Pri kansei ocenjevanju otipa pletiv je sodelovalo pet žensk in pet moških. 
Ženske so bile starosti 19, 21, 34, 48 in 69 let; moški pa starosti 18, 25, 32, 45 
in 62. Pri ženskah sta bili dve študentki, dve zaposleni in ena upokojenka; pri 
moških pa en dijak, en brezposeln in trije zaposleni. Ena ženska ima osnovno 
šolo, tri imajo poklicno ali srednjo šolo ter ena visokošolsko ali univerzitetno 
izobrazbo. En moški ima osnovno šolo, trije imajo dokončano poklicno ali 
srednjo šolo ter en visokošolsko ali visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo. 
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Preglednica 2: Intenzivnost senzoričnih lastnosti za enostavna desno-desna 
pletiva 
Senzorične 
lastnosti / 
kansei 
besede 
Intenzivnost senzorične lastnosti 
PA 
filament 
V1 
LI/CV/EL  
 
V2 
Wo/PAN  
 
V3 
Česan 
Co 
 V4 
Wo 
 
V5 
Wo/PA/PAN 
buklé 
V6 
Gladko 2.1 2.3 3.7 3.3 3.2 2.0 
Mehko 2.2 2.0 3.9 2.7 3.7 3.9 
Fino 1.9 2.5 2.8 2.8 3.0 2.3 
Prijetno na 
otip 
2.0 3.0 4.2 3.1 3.7 3.2 
Svilnato 1.4 1.4 1.6 1.3 1.8 1.6 
Reliefno 3.0 1.7 1.7 2.0 1.6 1.7 
Luknjasto 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.9 
Kosmato 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 3.2 
Toplo 2.3 2.5 3.1 3.0 3.6 3.8 
Elastično 4.1 2.3 3.4 3.1 3.6 2.2 
Kompaktno 2.5 4.1 3.2 2.9 2.8 3.1 
Voluminozno 2.3 2.3 2.4 2.0 2.5 3.3 
Sintetičen otip 4.5 2.8 3.0 2.5 2.1 2.6 
Raztegljivo 4.2 2.6 3.6 3.2 3.7 2.7 
Lepo pade 1.9 2.4 2.9 2.8 2.6 2.8 
Lahko 3.3 2.6 3.2 3.1 2.8 2.3 
 
Za vsako enostavno desno-desno pletivo smo izpisali besedo, ki je dosegla 
najvišjo povprečno vrednost: 
- pletivo V1 (PA filament):   sintetičen otip, 
- pletivo V2 (mešanica LI/CV/EL):  kompaktno, 
- pletivo V3 (mešanica Wo/PAN):  prijetno na otip, 
- pletivo V4 (česan Co):   gladko, 
- pletivo V5 (Wo):    mehko, prijetno na otip, 
- pletivo V6 (Wo/PA/PAN buklé):  mehko. 
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Preglednica 3: Intenzivnost senzoričnih lastnosti za luknjičasta levo-desna 
pletiva 
Senzorične 
lastnosti / 
kansei 
besede 
Intenzivnost senzorične lastnosti 
PA 
filament 
V7 
LI/CV/EL  
 
V8 
Wo/PAN  
 
V9 
Česan 
Co 
 V10 
Wo 
 
V11 
Wo/PA/PAN 
buklé 
V12 
Gladko 1.5 2.1 2.3 2.5 2.2 2.3 
Mehko 1.9 2.3 3.5 3.5 3.2 3.9 
Fino 2.1 2.1 2.7 3.0 2.4 2.7 
Prijetno na 
otip 
1.7 2.8 3.2 3.2 3.2 3.5 
Svilnato 1.7 1.4 1.7 1.6 1.5 1.6 
Reliefno 3.4 2.4 3.4 3.1 2.4 2.3 
Luknjasto 3.0 1.7 2.1 2.3 2.1 2.3 
Kosmato 1.4 1.9 1.8 1,6 1.7 3.1 
Toplo 2.3 2.3 3.2 2.5 3.0 3.8 
Elastično 3.6 2.4 2.6 2.5 3.0 2.2 
Kompaktno 2.1 3.4 2.3 2.3 2.7 2.8 
Voluminozno 2.3 2.4 3.8 2.4 2.9 3.4 
Sintetičen otip 3.5 2.3 2.6 2.4 2.5 2.4 
Raztegljivo 3.8 2.6 2.7 2.7 2.9 2.2 
Lepo pade 1.7 1.9 2.6 3.0 2.7 2.7 
Lahko 3.8 2.7 3.0 3.1 3.0 3.4 
 
Za vsako luknjičasto levo-desno pletivo smo izpisali besedo, ki je dosegla 
najvišjo vrednost: 
- pletivo V7 (PA filament):    raztegljivo, 
- pletivo V8 (mešanica LI/CV/EL):   kompaktno, 
- pletivo V9 (mešanica Wo/PAN):   voluminozno, 
- pletivo V10 (česan Co):    mehko, 
- pletivo V11 (Wo):     mehko, prijetno na otip, 
- pletivo V12 (Wo/PA/PAN buklé):   mehko. 
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Preglednica 4: Intenzivnost senzoričnih lastnosti za valovita desno-desna 
pletiva 
Senzorične 
lastnosti / 
kansei 
besede 
Intenzivnost senzorične lastnosti 
PA 
filament 
V13 
LI/CV/EL  
 
V14 
Wo/PAN  
 
V15 
Česan 
Co 
 V16 
Wo 
 
V17 
Wo/PA/PAN 
buklé 
V18 
Gladko 1.4 1.3 2.0 2.5 2.1 2.7 
Mehko 1.8 1.6 3.1 3.0 3.3 3.9 
Fino 1.5 1.5 2.5 2.2 2.5 2.7 
Prijetno na 
otip 
1.7 1.8 3.5 2.8 3.1 3.3 
Svilnato 1.8 1.2 1.9 1.9 1.9 1.5 
Reliefno 4.1 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 
Luknjasto 2.2 2.3 2.2 1.7 1.5 1.8 
Kosmato 1.5 1.4 1.7 1.6 1.7 3.3 
Toplo 1.5 2.1 3.1 2.6 2.7 3.9 
Elastično 4.2 2.1 2.8 3.2 3.1 2.2 
Kompaktno 2.4 3.7 2.6 2.9 3.0 3.1 
Voluminozno 3.6 2.3 2.4 2.4 2.7 2.9 
Sintetičen otip 4.7 2.6 2.9 2.9 2.3 2.1 
Raztegljivo 4.4 2.1 2.8 3.2 3.1 2.3 
Lepo pade 1.4 1.8 2.2 2.3 2.6 3.0 
Lahko 3.5 2.7 2.6 2.8 2.4 3.2 
 
Za vsako valovito desno-desno pletivo smo izpisali besedo, ki je dosegla 
najvišjo vrednost: 
- pletivo V13 (PA filament):    sintetičen otip, 
- pletivo V14 (mešanica LI/CV/EL):  reliefno, kompaktno, 
- pletivo V15 (mešanica Wo/PAN):  reliefno, 
- pletivo V16 (česan Co):    reliefno, 
- pletivo V17 (Wo):     reliefno, 
- pletivo V18 (Wo/PA/PAN buklé):   mehko, toplo. 
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Preglednica 5: Intenzivnost senzoričnih lastnosti za kockasta levo-leva pletiva 
Senzorične 
lastnosti / 
kansei 
besede 
Intenzivnost senzorične lastnosti 
PA 
filament 
V19 
LI/CV/EL  
 
V20 
Wo/PAN  
 
V21 
Česan 
Co 
 V22 
Wo 
 
V23 
Wo/PA/PAN 
buklé 
V24 
Gladko 1.1 3.0 2.6 3.1 2.8 3.1 
Mehko 1.7 2.7 4.1 3.6 3.4 3.9 
Fino 2.1 2.4 3.2 3.1 2.6 3.0 
Prijetno na 
otip 
1.6 3.3 3.8 3.3 3.5 3.9 
Svilnato 1.8 1.8 2.0 2.1 2.1 2.3 
Reliefno 4.2 2.2 3.8 2.6 4.1 1.8 
Luknjasto 2.5 1.3 1.9 1.8 1.8 1.7 
Kosmato 1.5 1.3 2.0 1.7 1.7 3.2 
Toplo 1.0 2.3 2.9 2.5 3.1 4.1 
Elastično 3.8 2.4 3.5 3.0 3.9 2.2 
Kompaktno 2.3 3.1 2.7 2.2 2.6 3.1 
Voluminozno 2.2 2.2 3.0 2.3 3.0 3.3 
Sintetičen otip 3.9 2.0 2.8 2.7 2.9 2.6 
Raztegljivo 4.0 2.4 3.6 3.0 3.9 2.3 
Lepo pade 1.5 2.2 2.3 2.6 2.4 2.7 
Lahko 4.0 2.9 3.5 3.6 3.3 3.5 
 
Za vsako valovito desno-desno pletivo smo izpisali besedo, ki je dosegla 
najvišjo vrednost: 
- pletivo V19 (PA filament):     reliefno, 
- pletivo V20 (mešanica LI/CV/EL):   prijetno na otip, 
- pletivo V21 (mešanica Wo/PAN):   mehko, 
- pletivo V22 (česan Co):     mehko, lahko, 
- pletivo V23 (Wo):      elastično, raztegljivo, 
- pletivo V24 (Wo/PA/PAN buklé):    toplo. 
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Iz preglednic so bile za vsak vzorec in vsak material/prejo odčitane kansei 
besede z vrednostmi, večjimi od 2.5, ki opisujejo senzorične lastnosti pletiva.  
Analiza  odčitanih besed kaže, da različna pletiva opisuje različno število kansei 
besed, od 4 do 13, poprečno 8. Pletiva, izdelana iz preje iz mešanice lanu, 
viskoze in elastanskih vlaken, so opisana z najmanj kansei besedami, pletiva 
izdelana iz preje iz 100 % volne oziroma iz mešanice 50 % volne in 50 % 
poliakrilonitrila  pa z največ kansei besedami.  
Največkrat uporabljena kansei beseda je lahko (pri 22 vzorcih), pogoste so tudi 
besede: prijeten otip (pri 19 vzorcih), raztegljivo (pri 19 vzorcih), mehko (pri 17 
vzorcih) in kompaktno (pri 17 vzorcih). 
Kansei beseda svilnato ni bila uporabljena za opis nobenega preskušanega 
pletiva, čeprav pogosto opisuje pletivo; predvidoma ni bila uporabljena, ker so 
bile za pletenje vzorcev uporabljene surovine bombažnega in volnenega tipa ter 
razmeroma tog PA filament.  
Čeprav je bilo med preskušanimi vzorci luknjičasto ažur pletivo, je bila kansei 
beseda luknjasto pripisana le enemu vzorcu: luknjičastemu vzorcu iz PA 
filamenta (vzorec V7).  
Kansei beseda kosmato je bila uporabljena izključno za vzorce, napletene iz 
preje 6, ki ima buklé strukturo. 
Najvišjo povprečno vrednost je dosegla kansei beseda sintetičen otip pri 
valovitem desno-desnem pletivu V13 (100% PA filament) in sicer vrednost 4.7. 
 
Končni rezultati preiskav – opis senzoričnih lastnosti posameznih vzorcev so 
zbrani v preglednicah 6–9. Na enak način bi bili v tehnološki dokumentaciji za 
vsako pletivo tehničnim podatkom o strukturi, mehanskih in kemijskih lastnostih, 
dodani opisi pletiv, pridobljeni z metodo kansei inženiringa. 
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Preglednica 6: Fotografije in opis senzoričnih lastnosti preskušanih vzorcev enostavnih desno-desnih pletiv 
 
 Fotografije in opis senzoričnih lastnosti (otipa) pletiv 
PA filament LI/CV/EL Wo/PAN Česan Co Wo Wo/PA/PAN 
buklé 
E
n
o
s
ta
v
n
o
 d
e
s
n
o
-d
e
s
n
o
 p
le
ti
v
o
 
      
V1:  
elastično, 
sintetično, 
reliefno,  
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V2:  
prijeten otip,  
kompaktno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V3:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip, 
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V4:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip, 
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V5:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip, 
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko  
V6:  
mehko,  
prijeten otip, 
kosmato,  
toplo,  
kompaktno, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo, 
lepo pade,   
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Preglednica 7: Fotografije in opis senzoričnih lastnosti preskušanih vzorcev luknjičastih levo-desnih pletiv 
 
 Fotografije in opis senzoričnih lastnosti (otipa) pletiv 
PA filament LI/CV/EL Wo/PAN Česan Co Wo Wo/PA/PAN 
buklé 
L
u
k
n
ji
č
a
s
to
 l
e
v
o
-d
e
s
n
o
 p
le
ti
v
o
 
      
V7:  
reliefno, 
luknjasto, 
elastično, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V8:  
prijeten otip, 
kompaktno, 
raztegljivo,  
lahko 
V9:  
mehko,  
prijeten otip, 
reliefno,  
toplo,  
elastično, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V10:  
mehko,  
prijeten otip, 
reliefno, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V11:  
mehko,  
prijeten otip, 
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
voluminozno, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V12:  
mehko,  
prijeten otip, 
kosmato,  
toplo,  
kompaktno, 
voluminozno, 
lepo pade,  
lahko 
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Preglednica 8: Fotografije in opis senzoričnih lastnosti preskušanih vzorcev valovitih desno-desnih pletiv 
 
 Fotografije in opis senzoričnih lastnosti (otipa) pletiv 
PA filament LI/CV/EL Wo/PAN Česan Co Wo Wo/PA/PAN 
buklé 
V
a
lo
v
it
o
 d
e
s
n
o
-d
e
s
n
o
 p
le
ti
v
o
 
      
V13:  
reliefno, 
elastično, 
sintetično, 
raztegljivo, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V14:  
reliefno, 
kompaktno, 
sintetičen otip, 
lahko 
V15:  
mehko,  
prijeten otip, 
reliefno,  
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V16:  
mehko,  
prijeten otip, 
reliefno,  
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V17:  
mehko,  
fino,  
prijeten otip,  
reliefno,  
toplo,  
elastično,  
kompaktno, 
voluminozno, 
raztegljivo,  
lepo pade 
V18:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip,  
reliefno,  
kosmato,  
toplo,  
kompaktno, 
voluminozno, 
lepo pade,  
lahko 
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Preglednica 9: Fotografije in opis senzoričnih lastnosti preskušanih vzorcev zložljivih kockastih desno-desnih pletiv 
 
 Fotografije in opis senzoričnih lastnosti (otipa) pletiv 
PA filament LI/CV/EL Wo/PAN Česan Co Wo Wo/PA/PAN 
buklé 
Z
lo
ž
lj
iv
o
 k
o
c
k
a
s
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 l
e
v
o
-l
e
v
o
 p
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v
o
 
      
V19:  
raztegljivo, 
lahko,  
reliefno, 
elastično, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V20:  
gladko,  
mehko,  
prijeten otip, 
kompaktno,  
lahko 
V21:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip, 
reliefno,  
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V22:  
gladko,  
mehko,  
fino,   
prijeten otip, 
reliefno, 
elastično, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lepo pade,  
lahko 
V23:  
gladko,  
mehko,  
fino,   
prijeten otip, 
reliefno,  
reliefno,  
toplo,  
elastično, 
kompaktno, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
raztegljivo,  
lahko 
V24:  
gladko,  
mehko,  
fino,  
prijeten otip, 
kosmato,  
toplo,  
kompaktno, 
voluminozno, 
sintetičen otip, 
lepo pade,  
lahko 
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5 ZAKLJUČEK  
 
V slovensko tekstilno okolje smo poskusili vpeljati metodo čustvenega 
inženiringa, natančneje – japonsko metodo kansei inženiring, in z opisom 
senzoričnih lastnosti dopolniti tehnično dokumentacijo pletiv. Z ocenjevanjem 
skupine posameznikov na podlagi izbranih kansei besed smo opisali senzorično 
lastnost – otip preskušanih pletiv. Na podlagi anket predstavnikov podjetij in 
posameznikov menimo, da metoda veliko obeta, vendar bomo morali za njeno 
uspešnost v slovenskem okolju bolj zaupati svojim občutkom, čutom in 
čustvom. 
Rezultati anketiranja predstavnikov podjetij so pokazali, da je metoda kansei 
inženiring v slovenskih tekstilnih podjetjih v veliki večni nepoznana; po razlagi 
se vsem zdi uporabna. Dodajanje senzoričnih lastnosti k tehničnim podatkom 
tekstilije je koristno, vendar prevladuje mnenje, da uporabniki ne bodo zaupali 
besedilnemu opisu senzoričnih lastnosti tekstilij. Večina predstavnikov podjetij 
je mnenja, da je z besedilnim opisom senzoričnih lastnosti mogoče skrajšati čas 
naročanja tekstilij, vendar so skoraj vsi mnenja, da bodo uporabniki še naprej 
naročali dejanske vzorce tekstilij. 
Rezultati anketiranja posameznikov, povezanih s tekstilstvom, so pokazali, da je 
metoda kansei inženiring v veliki večni nepoznana, a se večini zdi uporabna. 
Prevladuje mnenje, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro 
tekstilnih materialov v pomoč proizvajalcem in uporabnikom, da se bodo z njim 
zmanjšali stroški in skrajšal čas naročanja materiala ter da je koristno poleg 
ostalih lastnosti dodati k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti. Večina je 
tudi mnenja, da si bodo uporabniki lahko predstavljali otip tekstilije s pomočjo 
opisanih senzoričnih lastnosti ter da bodo zaupali opisu senzoričnih lastnosti. 
Kljub temu je večina mnenja, da bodo uporabniki še naprej naročali dejanske 
vzorce tekstilij. 
Na podlagi zbiranja iz različnih virov in omejitve je bilo za opis senzoričnih 
lastnosti pletiv izbranih šestnajst kansei besed: gladko, mehko, fino, prijetno na 
otip, svilnato, reliefno, luknjasto, kosmato, toplo, elastično, kompaktno, 
voluminozno, sintetičen otip, raztegljivo, lepo pade in lahko.  
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Največkrat uporabljene besede za opis seznoričnih lastnosti pletiv so bile: 
lahko, prijeten otip, raztegljivo, mehko in kompaktno. 
Pletiva iz različnih surovin in v različnih vezavah so bila opisana z različnim 
številom kansei besed, od štiri do trinajst, povprečno osem. Pletiva, izdelana iz 
preje iz mešanice lanu, viskoze in elastanskih vlaken, so bila opisana z najmanj 
kansei besedami, pletiva izdelana iz preje iz 100 % volne oziroma iz mešanice 
50 % volne in 50 % poliakrilonitrila  pa z največ kansei besedami. 
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PRILOGE 
 
A. PRILOGA  
Anketni vprašalnik za podjetja 
 
1. Ste že slišali za izraz Kansei oziroma za metodo Kansei inženiring? 
DA 
NE 
 
2. Če ste odgovorili z DA, kje ste izvedeli za izraz Kansei oziroma metodo 
Kansei inženiring? 
V šoli 
V službi 
Na spletu 
V reviji, članku, knjigi 
Drugo: 
 
3. Se vam zdi metoda Kansei inženiring oziroma čustven inženiring uporabna? 
DA 
NE 
 
4. Verjamete, da je mogoče s pomočjo človeških čustev oblikovati izdelke, 
storitve in drugo? 
DA 
NE 
 
5. Menite, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro tekstilnih 
materialov v pomoč proizvajalcem in predvsem uporabnikom? 
DA 
NE 
 
6. Menite, da je koristno, da se poleg tehničnih podatkov in mehanskih ter 
kemičnih lastnosti doda k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti? 
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DA  
NE 
 
7. Menite, da si bodo uporabniki podatkovnega e-sistema lahko predstavljali 
otip tekstilije samo z pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti (na primer tekstilije 
je mehka, topla, težka, lepo pade itd.)? 
DA 
NE 
 
8. Verjamete, da bodo uporabniki podatkovnega e-sistema zaupali opisu 
senzoričnih lastnosti tekstilij? 
DA 
NE 
 
9. Verjamete, da bi bodo uporabniki tekstilije naročali s pomočjo podatkovnega 
e-sistema in opisom senzoričnih lastnosti ali bodo še vedno naročali dejanske 
vzorce tekstilij? 
Naročali bodo z uporabo podatkovnega e-sistema.  
Naročali bodo dejanske vzorce tekstilij. 
 
10. Verjamete, da bi se lahko s pomočjo uporabe podatkovnega e-sistema  in 
opisom senzoričnih lastnosti skrajšal čas naročanja tekstilij? 
DA 
NE 
 
11. Menite, da bi uporaba podatkovnega e-sistema in posledično opustitev 
naročanja dejanskih vzorcev zmanjšala stroške proizvajalcem in uporabnikom? 
DA 
NE 
 
12. Na koncu vas prosim še za vaše osebno mnenje glede načrtovanega 
podatkovnega e-sistema izbire tekstilnih materialov in izbire tekstilij s pomočjo 
senzoričnih lastnosti. 
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PRILOGA 
Anketni vprašalnik za ljudi povezane s tekstilstvom 
 
Spol: 
Moški 
Ženski 
 
Starost: 
Pod 20 
20–25 
26–30 
31–35 
Nad 35 
 
Status: 
Študent 
Brezposeln 
Zaposlen 
Drugo 
 
Stopnja izobrazbe: 
Osnovna šola 
Poklicna šola 
Srednja šola 
Višja šola 
Univerzitetna izobrazba 
Magisterij 
Doktorat 
 
1. Ste že slišali za izraz Kansei oziroma za metodo Kansei inženiring? 
DA 
NE 
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2. Če ste odgovorili z DA, kje ste izvedeli za izraz Kansei oziroma metodo 
Kansei inženiring? 
V šoli 
V službi 
Na spletu 
V reviji, članku, knjigi 
Drugo: 
 
3. Se vam zdi metoda Kansei inženiring oziroma čustven inženiring uporabna? 
DA 
NE 
 
4. Verjamete, da je mogoče s pomočjo človeških čustev oblikovati izdelke, 
storitve in drugo? 
DA 
NE 
 
5. Menite, da bo razvoj prototipa podatkovnega e-sistema za izbiro tekstilnih 
materialov v pomoč proizvajalcem in predvsem uporabnikov? 
DA 
NE 
 
6. Menite, da je koristno, da se poleg tehničnih podatkov in mehanskih ter 
kemičnih lastnosti doda k opisu tekstilije še njene senzorične lastnosti? 
DA  
NE 
 
7. Menite, da si bodo uporabniki podatkovnega e-sistema lahko predstavljali 
otip tekstilije samo z pomočjo opisanih senzoričnih lastnosti (na primer tekstilije 
je mehka, topla, težka, lepo pade itd.)? 
DA 
NE 
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8. Verjamete, da bodo uporabniki podatkovnega e-sistema sploh zaupali opisu 
senzoričnih lastnosti tekstilij? 
DA 
NE 
 
9. Verjamete, da bodo uporabniki tekstilije naročali s pomočjo podatkovnega e-
sistema in opisom senzoričnih lastnosti ali bodo še vedno naročali dejanske 
vzorce tekstilij? 
Naročali bodo z uporabo podatkovnega e-sistema.  
Naročali bodo dejanske vzorce tekstilij. 
 
10. Verjamete, da bi se lahko s pomočjo uporabe podatkovnega e-sistema  in 
opisom senzoričnih lastnosti skrajšal čas naročanja tekstilij? 
DA 
NE 
 
11. Menite, da bi uporaba podatkovnega e-sistema in posledično opustitev 
naročanja dejanskih vzorcev zmanjšala stroške proizvajalcem in uporabnikom? 
DA 
NE 
 
12. Na koncu vas prosim še za vaše osebno mnenje glede načrtovanega 
podatkovnega e-sistema izbire tekstilnih materialov in izbire tekstilij s pomočjo 
senzoričnih lastnosti. 
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B. PRILOGA 
Vprašalnik, kansei ocenjevanje otipa pletiv, ocenjevalna lestvica 
 
VPRAŠALNIK  
KANSEI OCENJEVANJE  OTIPA PLETIV 
 
OCENJEVALNA LESTVICA 
     
sploh ne malo nevtralno zelo izjemno 
 
Za vsak opis pletiva (spodaj) prekrižajte številčno oceno. 
 
gladko 
                 
 
mehko 
                 
 
fino 
                 
 
prijetno na otip 
                 
 
svilnato 
                 
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reliefno 
                 
 
luknjasto 
                 
 
kosmato 
                 
 
toplo 
                 
 
elastično 
                 
 
kompaktno 
                 
 
voluminozno 
                 
 
sintetičen otip 
                 
 
raztegljivo 
                 
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lepo pade 
                 
 
lahko 
                 
 
